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Abscess, residual, of Paget, 183 
retromammary, 1047 
593 	 retropharyngeal, 124 
spinal, 643 
spontaneous evacuation of, 113 
subphrenic, 116, 746 
superficial, 121 
treatment of, 119 
drainage in, 122 
tuberculous, 122 
formation of, 123 
large, 126 
of breast, 126 
of head, 124 
of lymphatic glands, 126 
prophylactic membrane in, 123 
symptoms of, 123 
treatment of, 125 
Senn's, 126 
Absorbent cotton, sterile, 54 
Absorptive power of stomach, 714 
Accessory adrenals, 267 
A. C. E. mixture, 881 
Acetahulum, fracture of brim of, 442 
Acetanifid, 28 
Achard and Castaign's test of kidneys, 933 
Achillodynia, 254 
Acne, 230 
Acromegaly, 375 
Acromion, fractures of, 415 
Actinomycosis, 18, 221 
of bone, 364 
Active clot, 295 
Actol, 29 
Acupressure in hemorrhage, 314 
in treatment of aneurysm, 303 
Adams's operation, 53o 
Adenitis, tuberculous, 183 
Adenocele of breast, 1049 
Adenoma, 269 
cystic, 269 
of breast, 1049 
990 	 Adhesions, perigastric, 711 
Adrenal rests, 267 
Adrenals, accessory, 267 
Air-embolism, as" 
Airol, 28 
Albert's disease, 254 
Albuminous expectoration after aspiration, 
672 
Alcohol and chloroform, 88t 
as antidote for carbolic acid, z6 
in inflammation, 89 
Aldehyd, formic, 29 
Aleppo boil, 897 
1071 
ABBE'S method of intestinal anastomosis, 
Sit 
operation of intracranial neurectomy, 
Abdomen, gunshot-wounds of, 703 
operation upon, 772 
Abdominal aorta, ligation of, 362 
hernia, 824 
section, 772 
wall, contusion of, 695 
contusion of, muscular rupture from, 
696 
wounds of, 701 
Abscess, 109 
acute, 112 
retropharyngeal, 116 
symptoms of, 114 
alveolar, 117 
appendiceal, 115 
Brodie's, 367 
chronic, of bone, 125 
deep, 121 
diagnosis of, 118 
dorsal, 124 
extradural, 620 
forms of, 114 
healing of, s t3 
iliac, 125 
ischiorectal, 117, 855 
lumbar, 125 
of antrum of Ilighmore, 117, 655 
of hone, chronic, 367 
of brain, 115, 618 
from ear disease, 620 
of breast, 117, 125, 1046 
of frontal sinus, 656 
of kidney, 942 
of larynx, 117 
of liver, 116, 749 
tropical, 75o 
of lung, 117, 669 
pneumotomy for, 676 
of mediastinum, 117 
of prostate in gonorrhea, 
of scalp, 599 
of spleen, 771 
orbital, 118 
painting in, 113 
palmar, 559 
pericystic, 758 
perillephric, 117, 942 
1,0stpliaryngeal, 124 
treatment of, 127 
prognosis of, 119 
progtatic, 1 I 7 
125 
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Alexander's operation of prostatectomy, 
1013 
Alexins, 33 
Alimentary canal tuberculosis of, 1St 
Allingham's decalcified bone bobbin, 805 
Allis's ether-inhaler, 874 
sign of fractures of femur, 441 
Almen's test for blood in urine, 927 
Alopecia of syphilis, 231 
Ambulatory dressing apparatus for frac- 
ture of thigh, 392 
of plaster-of-Paris for fractured bones 
of leg, 392 
Amputation, 1023 
h la manchette, 1026 
at ankle. 1037 
Pirogoff's method, 1037 
Syme's method, 1037 
at elbow, ro31 
at 141`11I111, 1030 
at hip-joint, 104 1 
Jordan's method, 1044 
Senn's method, 1045 
Sheldon's method, 1045 
Wyeth's method, 1042 
at knee, 1039 
at metacarpophalangeal 	 t, 1029 
at shoulder, :op 
Dupuytren's method, 1033 
Kocher's method, 1032 
Larrey's method, 1032 
Lisfranc's method, 1033 
at wrist, 1029 
Berger's, 1033 
Bier's, 10,38 
Chopart's, of foot, 1036 
circular, 1025 
classification of, 1023 
Dupuytren's, at shoulder, 1033 
elliptical method, 1027 
flap method, 1027 
Grittrs, 1040 
hemorrhage ill, 1023 
Hey's, of foot, 1035 
intertarsal, 1036 
Jordan's method, 1045 
Kocher's, at shoulder, 1032 
Larrey's, of shoulder, 1032 
Lisfranc's, of foot, 1034 
Liston's method, 1026 
mixed method, 1027 
modified circular method, 1026 
oblique circular method, 1027 
of arm, 1031 
of breast, 1053 
of finger, 1028 
of foot, 1034 
of hand, 1029 
of leg, 1037 
of penis, ioo5 
of thigh, 104o 
of thumb, 1029 
of toes, 1034 
of upper extremity, 1033 
PirogofT's, 1037 
racket method, io27 
Sabanejeirs, 10.17,  
Amputation, Skidlot's, 1038 
Senn's bloodless method, 1045 
Sheldon's method, ro45 
special, 102g 
subastragaloid, 030 
Syme's, 1037 
through femoral condoles, 1039 
tarsometatarsal, 1034 
Teale's, 1038 
transverse circular, 1025 
Wyeth's bloodless method, 1042 
Anastomosis, intestinal, 81:,3- 
Abbe's method, 811 
Horsley's method, 812 
Laplace's, 813 
lateral, Rio 
ureteral, 051 
with rings, tiro 
Anderson's method of tendon-lengthening, 
567 
Anel's operation for aneurysm, 300 
Anesthesia, 869 
after-effects of, 880 
local, 886- 
mortality in, 869 
of spinal cord, Morton's method, 889 
paralysis after, 881 
preparation of patient for, 869 
primary, 881 
reaction from, 879 
renal complications after, 88o 
respiratory disorders after, 88o 
treatment of complications in, 877 
vomiting after, 88o 
Anesthetic successions, 885 
Aneurysm, 293 
active clot in, 295 
amputation for. 303 
arteriovenous,'305 
by anastomosis, 3o6 
causes of, 295 
cirsoid, 259, 306 
diffuse traumatic, 304 
distal ligation for, 302 
extirpation of, 300 
forms of, 293 
ligature of, 300 
operation for, 300 
Anel's, 300 
Antyllus', 300 
Brasdor's, 302 
Hunter's, 301 
Matas'„302 
Wardrop's, 302 
passive clot in, 295 
symptoms of, 296 
treatment of, 297 
by acupressure, 303 
by electrolysis, 303 
by extirpation, 300 
by injecting coagulating agents, 303 
by introduction of wire, 303 
by ligature, 300 
by manipulation, 303 
by pressure, 299 
Varicose, 305 
Aneurysmal varix, 305 
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Angina Ludovici, 152 
Angioma, 258 
capillary, 258 
cavernous, 258 
of breast, ioso 
plexiform, 259 
Angiosarcoma, 264 
Angle's bands for fractured lower ja. x, 403 
Ankle-joint disease, 482 
dislocation of, 526, 1037 
excision of, 545 
!Lint:tick's method, 546 
Ankylosis, 496 
false (extra-articular), 498  
fibrous, 497 
true (intra-articular), 406 
Anodynes in inflammation, 86 
Anosacral cysts, 635 
Anterior tibial artery, ligation of, 352 
Anthrax. 216 
bacillus of, 40 
benign, 897 
carbuncle, 217 
forms of. 217 
treatment of, 217 
Antitoxin, 28 
Antipyretics in inflammation, 86 
Antisepsis, 42 
historic note on, 42 
Antiseptic gauze dressing, 53 
Antiseptics, chemical, 24 
and germicides, miscellaneous, 3o 
Antitoxins, 33 
Antrum of Highmore, abscess of, r17, 655 
inflammation of, 655 
Antyllus operation for aneurysm, 3co 
Anus, fissure of, 858 
fistula in, 855 
gonorrhea of, 994 
imperforate, 855 
prolapse of, 862 
pruritus of, 857 
Aorta, abdominal, ligation of, 362 
Appendicitis, 725 
acute, operation for, 776 
diagnosis of, 733 
etiology of, 726 
forms of, 728 
in children, 736 
in pregnant women, 736 
McBurney's point in, 726 
operations for, mortality of, 780 
pathology of, 726 
pmgnosis of, 732 
symptoms and signs of, 729 
terminations of, 732 
tuberculous, 736 
Appendix, palpation of, 732 
structure of, 725 
Ardor urinie in gonorrhea, 980 
Argyrol, 29 
Aristol, 28 
Arm, amputation of, 1031 
Arterial sedatives in inflammation, 85 
Arteries, gunshot-wounds of, 308 
ligation of, in continuity, 334 
saline infusion in, 333  
Arteries, wounds of, 306 
contused and incised, 306 
lacerated, 307 
punctured, 307 
Arteriocapillary fibrosis, 292 
Artcriorrhaphy, 302 
Arteriosclerosis, 292 
Arteritis, acute, 291 
Arthrectomy, 537 
Arthritis, 472 
acute rheumatic, 487 
suppurative, 484 
deformans, 480. See °Niro-arthritis. 
gonorrheal, 485 
gouty, 489 
infective, 484 
neuropathic, 401. See Chorea's disease. 
Imeumococcus, 487 
rheumatoid, 489. See Osten-orihrilis. 
tuberculous, 472 
typhoid, 485 
Arthropathy, talictic, 401. See Charcors 
disease. 
Arthrospores, 21. 22 
Artificial respiration, Laborde's method, 
878 
Sylvester's method, 879 
Ascites from hepatic cirrhosis, surgical 
treatment, 8i5 
AM1K1KVi, 20 
Asepsis. 42 
Aseptic gauze for dressings, 54 
Aspiration, 672 
of joints, 536 
Aspirator and injector, S36 
Astragalectomy. 547 
Astragalus, dislocations of, 527 
excision of, 547 
Astringents in treatment of inflammation, 
78 
Atheroma, 202 
Atony of bladder, 958 
Atrophy of bone, 364 
of muscles, 554 
of thyroid, acquired, goo 
congenital, goo 
Autointoxication, 32 
Autotransfusion, 196 
Avulsion of limb, 203 
of scalp, 203 
Axillary artery, ligation of, 341 
BACILLI, 20 
miscellaneous, 41 
Bacillus anthracis, 40 
r all communis, 4o 
Koch's, 39 
Lustgarten's, 40 
mallei, 40 
NM, da ices, 39 
of Eschetich, 40 
of malignant edema. 40 
of Neisser, 38 
of syphilis, 4o 
of tetanus, 
of typhoid fever, 41 
68 
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Bacillus pyocyaneus, 38 
pyogenes fcrfidus, 38 
tuberculosis, 39 
Bacteria, 18 
aerobic, 22 
facultative, 22 
obligate, 22 
amotile, 19 
anaerobic, 22 
Capsule of, 19 
discovery of, 17 
distribution of, 3o 
drum-stick, 22 
effect of motion, sunlight, x-rays, cold, 
and heat, on, 22 
upon bacteria, 23 
facultative, 19 
life-conditions of, 22. 
metachromatic bodies of, 19 
motile, 19 
multiplication of, 20 
non-pathogenic, 19 
nuclei of, 19 
obligate, 19 
parasitic, 19 
pathogenic, 19 
placental transmission of, 23 
Bacteriology, 17 
of cholecystitis, 755 
of thrush, 18 
Pasteur's early work in, 17 
Balanitis 989 
Balanoposthitis, 989 
Bandage, 56, 913 
American, of foot, 915 
Barton's, 916 
Borsch's, of eye, 916 
crossed, of angle of jaw, 
of both eyes, 916 
demi-gauntlet, 914 
Desault's, 019 
Esmarch's elastic, 1023 
figure-of-8 of breast, 918 
of elbow, shoulder, neck, and axilla, 
918 
of jaw and occiput, 916 
French, of foot, 915 
gauntlet, 914 
Gibson's, 916 
handkerchief, 920 
oblique, of jaw, 917 
of foot covering heel, 915 
not covering heel, 915 
plaster-of-Parts, 921 
recurrent, of head, 92o 
of stump, 920 
Ribbail's, 915 
Selva's, of thumb, 914 
silica, of groin, 918 
of instep, 915 
of shoulder, 918 
of thumb, 914 
spiral, of all fingers, 914 
of foot, covering heel, 915 
of palm, 914 
reversed, of lower extremity, 915 
of upper extremity, 913  
Bandage, T-, of perineum, 020 
Velpeau's, 918 
Barker's operation for dislocation of carti- 
lages of knee-joint, 551 
Barton's bandage, 916 
fracture, 434 
Basedow's disease, 904 
Bassini's operation in hernia, 830 
Beast-mimicry, 219 
Beatson's operation for cancer of breast, 
275 
of otiphorectomy, 1056 
Bed-sore, 135, 15 t 
acute, of Charcot, 151 
Bee, stings of, 214 
Belfield's operation of prostatectomy, 1012 
Bellocq cannula, 324 
Bell's induction balance for locating bullets, 
211 
Berger's amputation of upper extremity, 
1033 
Beyea's operation for gastroptosis, Soo 
Bichat's fissure, location of, 595 
Bichlorid of methylene, 885 
Bier's amputation, 1038 
treatment of tuberculosis, 185 
Bigelow's evacuator, 97o 
lithotrite, 971 
operation of litholapaxy, 969 
Bile-ducts, rupture of, loo 
Billroth's pylorectorny, 787 
Bites and stings, 214 
Bladder, atonv of, 958 
congenital defects of, 956 
contusion of, 056 
exstrophy of, 756 
female, growths in, 976 
hernia of, 849 
operation on, 966 
rupture of, 957 
stone in, 959 
tumors of, 966 
ulcer of, 965 
wounds of, 956 
Blastomyuetes dermatitis, 18 
Bleeding by leeching, 73 
by puncture, 73 
by scarification or incision, 73 
from kidney-substance, 927 
in inflammation, 73, 84 
Blisters in inflammation, 83 
Blood in urine, tests for, 927 
placques in inflammation, 62 
transfusion of, 331 
vessels, repair of, 103 
Bloodgoocl's operation for varicocele, 
Bobbins, decalcified bone, 8o5 
Bodine's operation of inguinal colostomy, 
818 
Boil, 896 
Aleppo. 897 
blind, 896 
endemic tropical, 897 
Bond's splint in Colles's fracture, 436 
Bone, abscess of, chronic, 125, 367 
actinomycosis of, 3(4 
atrophy of, 364 
917 
330 
Index 	 1075 
Bone, cysts of, 364 
excision of, 536 
ferrules, 533 
hypertrophy of, 364 
necrosis of, 369 
repair of 103 
tuberculosis of, 364 
tuberculous disease of, 1S2 
tumors of, 364 
Bone-chips, decalcified, 	 56 
Bone-drills, Brainard's, with Wyeth's ad- 
justable handles, 534 
Hamilton's improved, 534 
Bone-felon, 562 
Borsch's eve-bandage, 916 
Bottles galvanocaustic prostatotomy, 1013 
Bougie, esophageal, 688 
Bougie-h-boule, 991 
Bowels, ulcer of, 722 
Bow-legs, 572 
Brachial artery, ligation of, 340 
Bracketed plaster-of-Paris dressing, 396 
Bruin, abscess of, I is, 6.18 
from ear disease, 62o 
compression of, 604 
concussion of, 603 
disease of, from suppurative ear disease, 
619 
fissures and convolutions of, 595 
healing of, TOO 
hernia of, 615 
laceration of, 603 
operations on, technique, 631 
rupture of sinus of, 6o8 
traumatic inflammation of, 61. 5 
water on, 617 
wounds of, 613 
Brainard's bone-drills with Wyeth's ad- 
justable handles, 534 
Brain-sand tumor, 252 
Branchial cysts, 277 
fistula, 277 
Brandt's operation of gastroplication, 799 
Brasdor's operation for aneurysm, 302 
131-81111.2; melhod of gastro-enterostomy, 796 
Breast, abscess of, 517 
acute, 1047 
chronic, 125 
tuberculous, 126 
adenocele of, 1049 
adenoma of cystic, 
angioma of, to5o 
cancer of, to51 
carcinoma of, lost 
cysts of, 1049 
hydatid, loso 
fibro-adenoma of, 1049 
fibroma of, cystic, 1050 
inflammation of, 1046 
inoperable diseases of, lo56 
male, cancer of, 1053 
myxotna of, too 
sarcoma of, 1051 
scirrhus of, 1051 
atrophic, 1052 
tuberculosis of, 181 
tumors of, 1049  
Breast, tumors of, malignant, 1051 
Brodie's abscess, 367 
joint, 492 
Bronchocele, goo 
Bronchus, foreign bodies in, 658 
Brush-burn, 20'3 
Bryant's extension in fracture of thigh in 
children, 453 
Bryson's operation of prostatectomy, 
Bubo in gonorrhea, 990 
syphilitic, 227 
Burk's extension apparatus in 
femur, 443 
Bullet-forceps, 21 I 
Bullet probe, Fluhrer's, 211 
Girdner's telephonic, 211 
Lilienthal's, 211 
Nelaton's, 211 
Burets, description of 
Duladum, 2o9 
Bunion, 564 
Burns and scalds, 892 
of epiglottis, 894 
of esophagus, 894 
of glottis, 894 
of pharynx, 894 
of tongue, 894 
x-ray. 1059 
Bursitis, 563 
CAm.r twist silk for sutures and ligatures, 
53 
Cachexia, cancerous, 271 
Calculi in ureter, 941 
pancreatic, 768 
renal, 93E) 
vesical, 959 
Callus, formation of, 380 
Calyx-eyed needle, 78i 
Cancer, 260. Sec also Carcinoma. 
colloid, 274 
contact, 271 
en cuirasse, 1051 
melanotic, 274 
of breast, 105 
male, 1054 
treatment of, 1053 
of penis, 1005 
of rectum. 865 
Kraske's operation in, 
Cancerous cachexia, 271 
Cancrum oris, 149 
Cannon-ball wounds, 209 
Cannula a chemise, 325 
Bellocci, 324 
Capsule of bacteria, 
Caput medus:e, 289 
succedaneurn, 602 
Carbolic acid, 25 
antidote for, 26 
poisoning by, 26 
Carboluria, 26 
Carbuncle, 897 
of anthrax, 217 
Carcinoma, 269. See also Cc/Ewer. 
bacteriology of, 271 
1049 
1013 
fractures of 
modern, 206 
867 
19 
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Carcinoma, classiacation of, 272 
encephaloid, 274 
glandular, 274 
hematoid, 274 
increase of, 272 
medullary, 274 
of brain, 624 
of breast, 105 
of esophagus, 690 
of lower lid, 682 
of stomach, 704 
of tongue, 684 
recurrence of, 27i 
scirrhous, 274 
telangiectatic, 274 
transplantation of, 270 
treatment of, 275 
Caries, 368 
necrotica, 368 
sicca, 368 
spinal, 640 
vertebral, Treves's operation for, 535 
Carnot's solution for treatment of aneurysm, 
299 
Carotid, common, ligation of, 347 
external, ligation of, 349 
Carpus, fractures of, 437 
Cartilitice, inflammation in, 64 
Castration, lois, 1019 
Cataplasm, 81 
Catarrh, chronic urethral, 
venereal, 982 
Catgut, chromicized, 51 
for ligatures, 49 
method of tying, 52 
preparation of, 49 
Boeckman's method, 
cumol method, 50 
formalin method, 51 
Fowler's method, 5o 
Johnston's method, 51 
Krtinig's method, 5o 
Senn's method, 51 
Cathartics in inflammation, 85 
Catheter, disinfection of, 953 
English silk-web, 957 
Gouley's, 954 
Mercier's, elbowed and curved, 955 
Nelaton's, 954 
Catheterization of ureter, 928 
Catlin, 1024 
Cautery, actual, in hemorrhage, 318 
as counterirritant, 83 
Paquelin, 318 
Celiotomy, 772 
Cell-division, 98 
Cell-proliferation in inflammation, 62 
Cellular emphysema, 406 
Cellulitis, 169 
diffused, 11 
gangrenous, 16o 
Celluloid thread for sutures and ligatures, 
53 
Cementome, 254 
Centipedes, 215 
Cephalodynia, 553 
Cerebellum, tumors of, 626 
Chancre, 225 
and chancroid, mixcd infection of, 225 
diagnosis of, 225 
redux, 226 
soft 1003 
Chancroid, loo3 
Charbon, 216 
Charcot's acute bed-sores, 151  
disease, 491  joint, 491. See C'hareol's disease. 
Charriere's tourniquet, 1024 
Cheiloplasty, 683 
Chemotaxis in inflammation, 61 
negative, to 
positive, 19 
Chest, contusions of, 666 
wounds of, 667 
Chilblain, 895 
Chlorid of calcium in hemorrhage, 318 
of ethyl, 882 
anesthesia, 886 
followed by ether or chloroform, 885 
Chloroform, 871 
administration of, 873 
and oxygen, 874 
anesthetic state from, 876 
Chlomma, 262 
Cholangitis, infective, 759 
suppurative, 759 
Cholecyst, 280 
Cholecysteetomy, 764, 82o 
Cholecystendysts, 763 
Cholecystenterostomy, 764, 82o 
Cholecystitis, 754 
acute phlegmonous, 758 
bacteriology of, 755 
catarrhal, 755 
simple suppurative, 757 
Cholecystotomy, 819 
Choledochoduodenostomy, 764 
Choledocho-enterostomy, 764 
Choledocholithotomy, 82, 
Choledocholithotrity, 763 
Choledochostomy, 764 
Choledochotorny, 764, 821 
Cholesteatoma, 252 
of brain, 624 
Chondroma, 252 
Chopart's amputation, 1036 
Chordee, 089 
Christian's treatment in acute gonorrhea 
989 
Cicatrization, 97 
Circular amputation, 1025 
Cirsoid aneurysm, 259 
Clap, 982 
Claret stains, 258 
Claviceps purpurea, 148 
Clavicle, excision of, 547 
fractures of, 411 
traumatic dislocations of, 504 
Clavus, 899 
Claw-hand, 582, 583 
Cleft palate, 678 
operations for, 68o 
Cloaca, 369 
Clostridium 22 
984 
51  
Index 	 1077 
Clot, external, 307 
internal, 307 
Clover's ether-inhaler, 875 
Club-foot, 572 
varieties of, 572 
Club-hand, 572 
Cocain hydrnchlorate anesthesia, 886 
Cocainization of nerve-trunks, 887 
of spinal cord, 889 
CMCi, 20 
pyogenic, 20 
wool-sack, 20 
Coccyx, fractures of, 411 
Cock's operation in urinary fever, 1002 
Cc.thnheim's inclusion theory of tumor 
origin, 245 
Coin-catcher, 688 
Cold, dry, in treatment of inflammation, 76 
effect of, 894 
in treatment of inflammation, 75 
wet, in treatment of inflammation, 76 
Coley's treatment for sarcoma, 266 
Colic, appendicular, 728 
Collapse, 193 
Colles's fracture, 433 
law in syphilis, 241 
Collins's apparatus for saline infusion, 332 
Colon bacillus, 40 
Colopexy, 862, 863 
Colostomy, inguinal, 8t7 
lumbar, 818 
Common carotid artery, ligation of, 347 
Compression in treatment of inflammation, 
78  
of spinal cord, 648 
Concussion of brain, 603 
of spinal cord, 647 
Condyloma, flat, of syphilis, 2.29 
Congestion of thyroid, 900 
Connell's, suture, 782 
Contat t cancer, 27 t 
Contraction of muscles, 558 
Contusions, 191 
and wounds, 191 
of bladder, 956 
of spinal cord, 647 
Cooper's operation on abdominal aorta, 362 
Coracoid process, fractures of, 416 
Corn, 899 
Cornea, inflammation of, 63 
Corona venerca of syphilis, 229 
Corpus striatum, tumors of, 625 
Corrosive sublimate, 24 
dilutions of, 25 
itoisoning by 25 
Cortical motor areas, lesions of, 625 
Counterirritants in inflammation, 82 
Cowperitis in gonorrhea, 990 
Coxa vara, 576 
Coxalgia, pain of, 67 
Coxitis, 475 
Craniotomy, linear, 644 
Crede's ointment cf silver, 29 
Creolin, 27 
Cretinism, 900 
Cripp's operation in rectal cancer, 867 
Cryoscopy, 933 
Cupping, dry, 74 
wet, 74 
Curling's ulcer, 722 
Cushi ng's suture, 781 
Cyanid gauze, for dressings, 54 
Cylindroma, 264 
Cyrtometer, Horsley's, 598 
Cysticotomy, 764 
Cystitis, 961 
acute, 962 
chronic, 963 
tuberculous, 963 
in gonorrhea, 990 
Cystocele, 824 
Cystoma, 276 
atheromatous, 276 
mesoblastic, 277  
MUCOUS, 277 
traumatic epithelial, 276 
('ystoscopes, Nitze's, 952 
Cystoscopy, 951 
Cystotomy, 974 
median, 976 
suprapubic, 975 
Cysts, 270 
anosacra I, 035 
branchial, 277 
dentigerous. 254 
dermoid, 278 
from softening, 280 
hydatid, 281 
lacteal, 280, 1050 
mucous, 28o 
of hone, 364 
of breast, 1049 
of liver, 748 
hydatid, 749 
of nipple, 1048 
of pancreas, 769 
of vitello-intestinal duct, 280 
oil, 280 
parasitic, 281 
retention, 270 
salivary. 280 
sebaceous, 279 
thyro-lingual, 684 
urachal, 281 
Czerny-Lembert suture, 782 
Czerny's method of tendon-lengthening, 567 
DAvv's lever, 1041 
Death by inhibition, 193 
Decortication, pulmonary, 676 
Decubitus, 135, 151 
Defecation spermatorrhea, 080 
Degeneration of muscles, 554 
pulpy, 472. See Arthritis, tuberculous, 
De Guise's operation, 677 
Demi-gauntlet bandage, 914 
Deodorizers, 24 
Derbyshire neck, 901 
Dermatitis, malignant, 1049 
venenata, 8g6 
Dermoid cysts, 278 
Desault's bandage, 919 
sign of fractures of femur, 441 
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Diabetes, operations in, 147 
Diapedesis in inflammation, 61 
Diaphoretics in inflammation, 86 
Diaphragm, hernia of, 849 
rupture of, 666 
Diastasis, 381 
Diet in inflammation, 844 
Dilatation, acute, of stomach, 714 
chronic, of stomach, 713 
of pylorus, digital, 784 
of urethra, rules for, 974 
Dilators, Gross's, 998  
Kollmann's, 993 
Oberlander's, 993 
Diplococci, 20 
Diplococcus pnetamonix, 40 
Disarticulation, anterior intertarsal, 1036 
at ankle-joint, 1037 
at elbow, top 
at hip, 1041 
at metacarpophalangeal joint, 1029 
at shoulder, 1031 
at wrist, 1029 
of knee, 1039 
subastragaloid, 1036 
tarsometatarsal, 1034 
Disease Production, 31 
Disinfection of catheters, 953 
of instruments, 47 
of mucous membranes, 48 
Dislocation, congenital, 50o 
of hip, Hoffa's operation for, 552 
Lorenz's bloodless reduction of, 552 
Lorenz's operation for, 552 
consecutive, 500 
of muscles, 558 
of spine, 648 
of tendons, 558 
of ulnar nerve at elbow, 586 
pathological, Soo 
spontaneous, 500 
traumatic, 499 
compound, 503 
of ankle-joint, 526 
of astragalus. 527 
of carpal bones, 516 
of clavicle, 504 
of clavicle, Rhoads's apparatus for, 
5°5 
of elbow-joint, 512 
of femur, 518 
anomalous, 521 
into obturator foramen, 520 
into sciatic notch, 520 
upon dorsum of ilium, 5r9 
upon pubis, 52r 
with catching up of sciatic nerve 
during reduction, 321 
with fracture of shaft, 522 
of fibula, 525 
of humerus, 506 
Kocher's reduction in, 509 
reduction of, by extension, 5to 
Smith's reduction in, 510 
symptoms of, 508 
treatment of, 509 
of knee, 522  
Dislocation, traumatic, of lower jaw, 503 
of metacarpal bones, 516 
of metacarpophalangeal articulations, 
5t6 
of metatarsals, 528 
of patella, 524 
of phalanges, 517, 528 
of radius, 51 4 
and ulna, 513 
of ribs and cartilages, 517 
of scapula, 506 
of semilunar cartilages of knee-joint 
524 
of sternum, 517 
of tarsals, 528 
of ulna, 514 
of wrist, 515 
old, 503 
pelvic, 5 
Displacement in plastic surgery, 923 
Dissection wounds, 213 
Distention of frontal sinus, 656 
Diuretics in inflammation, 86 
Diverticula of esophagus, 691 
Diverticulum, Meckel's, 280 
pharyngeal, 278 
Divulsors, GOU ley's, 990 
Thompson's, 999 
Dorsalis pedis artery, ligation of, 352 
Douche in treatment of Inflammation, 79 
Downes' hemostatic instrument for hemor- 
rhage, 3:9 
Doyen's vasotribe, 313 
Drainage, 55 
Drainage-tube, Stevenson's, 976 
Dressings, change of, 55 
fixed, 921 
for wounds, 5,3 
Mayer's, for Wolf's skin-grafting, 925 
plaster-of-Paris, 920 
silicate of sodium, 92r 
Drum-stick bacteria, 22 
Dry-air apparatus, hot, Sprague, 471 
Dumdum bullet, 209 
Dunham's apparatus for fractured thigh in 
children, 453 
Duodenocholedochotomy, 823 
Duodenostomy, Soo 
Duodenum, peptic ulcer of, 722 
Dupuytren's amputation at shoulder, 1033 
contraction, 570 
suture, 781 
Duret's operation of gastropexy, sop 
EAR, affections of, in syphilis, 231 
Ecchandroses, 252 
Ecthyma, 20 
Ectopia vesicte, 956 
Edema, malignant, 214 
bacillus of, 40 
of glottis, 656 
of larynx, 656 
Effusion, pleuritic, 661 
miners', 564 
Elbow, disarticulation at. 1031 
Elbow-joint disease, 483 
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Elbow-joint, dislocations of, 512. See 
Dislocations of elbow-joint. 
fractures in or near, 426 
Electricity, effect of, zo68 
injuries by, to67 
Electrohemostasis, 319 
Electrolysis in treatment of aneurysm, 303 
Elephantiasis, 911 
Elliptical method of amputation, 1027 
Embolism, 157 
air-, 16o 
fat-, 158 
infarction from, :58 
Emetics in inflammation, 87 
Emphysema, cellular, 406 
gangrenous, 144, 214 
Empyema, 662 
acute, 662 
recurrent simple, of gall-bladder, 758 
Encephalitis, 617  
Encephalocele, 601 
Endarteritis, chronic. 292 
Endospore, at 
Endothelioma, 264 
Endspore, 21 
Enterectomy, limits of, Sot 
Enterocele, 824 
partial, 849 
Entero-epiplocele, 824 
Enteroptosis, 739 
Enterorrhaphy, 781 
Halsted's cylinder in, 8o6 
Harris's, 805 
Enterostenosis, 715 
Enterostorny, 8t6 
Enzymes, 31 
Epidermization, 97 
Epididymectomy, 14319 
Epididymis, hydrocele of, 1022 
Epididymitis, 1020 
in gonorrhea, 990 
Epiglottis, burns and scalds of, 894 
Epilepsy, operative treatment of, 627 
Epiphyseal separation, 381 
Epiplocele, 824 
Epiplopexy, 815 
Epispadias, 1002 
Epistaxis, rule for treatment, 323 
Epithelioma, 272 
cylindrical-celled, 273 
squamous-celled, 272 
Epulides, fibrous, 25o 
Equinia, 220 
Erectile tumors, 258 
Ergotism, gangrene from, 
Erosion, 537 
of knee-joint, 537 
Erysipelas, 166 
cellulocutaneous, i68 
cutaneous, 166 
phlegmonous, r68 
varieties of, 166 
Erysipele salutaire, 167 
Erythema, 228 
Escherieb, bacillus of, 4o 
Esmarch's elastic bandage, 1023 
Esophageal instruments, 688 
Esophagismus, 691 
Esophagotomy, external, 689 
Esophagus, burns and scalds of, 894 
carcinoma of, 690 
diverticula of, 691 
foreign bodies in, 692 
injuries of, 692 
stricture of, 687 
spasmodic, 69 
Estlander's operation, 675 
Ether, 871 
administration of, 874 
rectal, 876 
Allis's inhaler for, 874 
and chloroform, 881 
and gas, 885 
and oxygen, 875 
anesthetic state from, 876 
Clover's inhaler for, 875 
Etherization, rectal, 876 
Ether-pneumonia, 88o 
Ether-spray anesthesia, 886 
Ethyl hromid, 882 
chlorid, 882 
anesthesia, 886 
followed by ether or chloroform, 885 
Eucain hydrochlorate anesthesia, 888 
Europhen, 28 
Evacuator, Bigelow's, 970 
Thompson's, 972 
Ewald's saloi test for motor power of 
stomach, 714 
Excision, 536  
of ankle-joint, 545 
Hancock's method, 546 
of astragalus, 547 
by subperiosteal plan, 547 
of clavicle, 547 
of half of lower jaw, 55o 
of half of upper Jaw, 548, 549 
of hip-joint, 543. See also Hip-joint, 
excision. of. 
by anterior incision, 543 
by Gross's incision, 544 
by lateral incision, 544 
of knee-joint, 544 
by anterior semilunar flap, 544 
of metacarpals, 543 
of metatarsals ot great toes, 547 
of metatarsophalangeal articulation of 
great toe, 547 
of os calcis, 546, 
of pylorus, 786 
of rib, 548 
of scapula, 547 
of shoulder-joint, 530 
by anterior incision, 540 
by deltoid flap, 540 
Senn's method, 540 
of wrist-joint, 541 	 • 
Lister's method, 542 
Exclusion, intestinal, local, 814 
Exfoliation, 369 
Exostosis, 253 
subungual, 2$4 
Expectoration, albuminous, after aspira- 
tion, 672 
148  
Io8o 	 index 
Exstrophy of bladder, 956 
External carotid artery, ligation of, 349 
clot, 307 
FABRICIUS. operation in hernia, 841 
Facial artery, ligation of, 351 
Facie-accessory anastomosis, 594 
Faciohypoglossal anastomosis, 594 
Farcy, 22o 
Fascia, tuberculous disease of, i82 
Fasciotomy, subcutaneous, of plantar fascia, 
566 
Fat-embolism, 158 
Fat-hernia, 249 
Fecal fistula, 721 
Fell-O'Dwyer apparatus, 666 
Felon, 56i 
deep, 562 
Femoral artery, ligation of, 356 
Femur, dislocation of, traumatic, 518 
fractures of, 438 
separation of lower epiphysis of, 455 
Fenestrated plaster-of-Paris dressing, 395 
Fergusson's operation, 681 
for varix of leg, ,330 
in hernia, 836 
Fever, aseptic, 165 
emotional, 107 
hepatic, 762 
hysterical, 107 
intermittent hepatic, 
malarial, 107 
of morphinism, 107 
of tension, 107 
post-operative, 105 
rheumatic, 487 
scarlet, surgical, 105, 107 
surgical, genuine, ,o6 
suppurative, lo6 
traumatic, io5 
benign, 105 
true, 106 
urethral, 999 
urinary, ciao 
Fibro-adenoma, 269 
of breast, 1049 
Fibroma, 25o 
hard, 25o 
nasopharyngeal, 25o 
of brain, 624 
of breast, 1050 
soft, 25o 
treatment of, 252 
Fibrosis, arteriocapillary, 292 
Fibrous epulides, 25o 
Fibula, dislocations of, 525 
fracture of, 464. See also Fracture of 
fibula. 
Finger, amputation of, 1028 
supernumerary, 571  
webbed, 571 
Finney's method of pyloroplasty, 785 
Finsen's light treatment of tuberculosis, 185 
Fissure, intraparietal, location of, 596 
of anus, 858 
of Bichat, location of, 595  
Fissure of nipples, 1046 
of Rolando, location of, 595 
of Sylvius, location of, 596 
Fistula, 136 
bronchial, 277 
fecal, 721 
Senn's operation in, 8/6 
in IMO, 855 
Flail-joint, 576 
Flap method of amputation, 1027 
Flat-foot, 574 
Flexion, forced, in hemorrhage, 316 
Floating cartilage-sr 498 	 • 
hepatic lobe, 754 
liver, 753 
Fluhrer's bullet-probe, 21 
Fluoroscope, 1057 
for locating bullets, 21 1 
Fomentation, antiseptic, 81 
in treatment of inflammation, So 
Foot, amputation of, 1034 
fractures in, 468  
Forbes's lithotrite, Q71 
Forceps, bullet-, 211 
curved hemostatic, 3to 
esophageal, 688 
Halsted's straight artery, 3io 
Laplace's, for intestinal anastomosis, 807 
O'Hara's anastomosis, 8o8 
straight hemostatic, 311 
Thompson's vesical, 974 
Ford's stitch, 781 
Forearm, amputation at, 1030 
Formaklehyd, 29 
Forma]in, 29 
Formalin-gelatin, 29 
Formic aldehyd, 29 
Fowler's gastro-enterostomy, 798 
with Murphy button, 799 
method of gastro-enterostomy, 
operation, 676 
in hernia, 835 
Fox's apparatus for fractured clavicle, 413 
Fracture en cain, 38o 
en rave, 38o 
en V, of Gosselin„38o 
Fracture-box for bones of leg, 464 
Fractures, 37 n s.47 B 	
434 
bent, 379 
by contrecoup, 381 
capillary, 379 
causes of, 382 
Cones's, 433 
Bond's splint in, 436 
comminuted, 380 
complete, 378 
complicated, 378 
complications and consequences of, 388 
prevention and treatment of, 393 
composite, 38o 
compound, 377 
primary, 378 
secondary, 378 
cuneated 380 
cuneiform, 38o 
delayed union of, 390 
759 
794 
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Fractures, dentate, 380 
depression, 379 
diagnosis of, 386 
by x-rays, 1064 
direct, 381 
fissured, 370 
from muscular action, 382 
from violence, direct, 382 
indirect, 382 
green-stick, 379 
hair, 379 
helicoidal, 381 
hickory-stick, 379 
impacted, 38o 
incomplete, 379 
indirect, 38 r 
intra-uterine, 382 
linear, 379 
longitudinal, 379 
multiple, 380 
non-union of, 390 
oblique, 379 
of acetabulum, at brim, 442 
of acromion, 415 
of carpus, 437 
of clavicle, 41 
at acromial end, 414 
at shaft, 412 
at sternal end, 415 
Fox's apparatus for, 413 
Moore's dressing for, 414 
Sayre's dressing for, 413 
of coccyx, 411 
of 	 d 110wess, 416 
of costal cartilages, 407 
of femur, 438  
above condyles, 454 
at neck, in children, 447 
at shaft, 449 
in children, 453 
at upper extremity, 438 
extracapsular, 446 
intracapsular, 439 
longitudinal, 455 
separating either condyle, 455 
separation of upper epiphysis, 448  
treatment by extension in, 45o 
of fibula, 464 
at upper two-thirds, 464 
in lower third, 464 
Prat's, 465 
of foot, 468 
of glcnoid cavity, 415 
of great trochanter, 448  
separation of epiphysis, 449 
of humerus, 416 
at anatomical neck, 416 
at base of condyles, 425 
at external condyle, 423 
at head, 419 
at inner epicondyle, 424 
at internal condyle, 424 
at lower epiphysis, 429 
at shaft, 42o 
at surgical neck, 418 
in or near elbow-joint, 426 
separation of upper epiphysis, 42o  
Fractures of humerus, 7-fracture, 425 
of hyoid bone, 404 
of inferior maxillary bones, 402 
of lachrymal bone, 399 
of laryngeal cartilages, 404 
of metacarpals, 438  
of metatarsal hones, 468 
of nasal hones, 30 
of patella, 455 
by direct force, 461 
transverse, 456 
treatment of, 458 
treatment of, needle fur, 458  
ununited and badly united, 462 
operative treatment of, 535 
wired, 461 
of penis, 1005 
of phalanges, 438 
of toes, 469 
of radius, 432 
above insertion of pronator radii tires, 
432 
and ulna, 433 
near wrist, 437 
at head, 432 
at lower extremity, 433 
at neck, 4,32 
at shaft, 432 
below insertion of pronator radii tires 
433 
separation of lower radial epiphysis, 
437 
of ribs, 405 
of sacrum, 411 
of scapula, 415 
of skull, 608 
of spine, 648 
of sternum, 407 
of superior maxillary bone, 399 
of tibia, 462 
and fibula, 467 
at inner malleolus, 464 
at tower end, 464 
at shaft, 463 
at upper end, 462 
separation of epiphyses of, 464 
of tubercle of, 463 
of true pelvis, 400 
a ulna, 429 
at coronoiri process, 429 
at olecranon process, 430  
at shaft, 431 
at styloid process, 432 
of zygomatic arch, 401 
par irradiation, 381 
pathological, 381 
Prat's, 465 
repair of, 388 
secondary, 381 
spiral, 381 
splinter, 379 
spontaneous, igt 
stellate or starred, 381 
strain, 370 
symptoms of, 384 
toothed, 38o 
torsion, 381 
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Fractures, transverse, 379 
treatment of, 390 
T-shaped, 380 
ununited, 38e 
operative treatment of, 535 
varieties of, 377 
vicious union of, 396 
V-shaped, 38o 
wedge-shaped, 380 
willow, 379 
with crushing, 381 
with penetration, 381 
Frank's method of gastrostomy, 792 
Frazier-Spiller operation of intracranial 
neurotomy, 593 
Freezing for anesthesia, 586 
Fremitus, hydatid, 281 
Frontal sinus, distention and abscess of, 656 
trephining of, 631 
Frost-bite, gangrene from, 149 
Fuller's operation of prostatectomy, 1012 
Fungi, budding, 18 
filamentous, 18 
Fungus cerebri, 615 
of testicle, 184 
Ffirbringer's method of cleansing hands for 
operations, 45 
Furuncle, 896 
GALACTOCELF., 1050 
Gall-bladder and bile-ducts, inflammation 
of, catarrhal, 755 
croupous, 756 
suppurative, 756 
empyema of, recurrent simple, 758 
inflammation of, 754 
removal of mucous membrane of, 82r 
rupture of, 700 
Gall-stones, 76o 
Ganglia, 76t 
Ganglion, Gasserian, removal of, 591 
Gangrene, acute, 142 
chronic, 140 
classification of, 138 
decubital, 151 
diabetic, 146 
operations for, 146 
dry, 139 
non-senile, /39 
senile, 140 
senile, prevention and treatment of, 141  
emphysematous, 144 
foudroyante. 144 
from carbolic acid, /53 
from ergotism, 148 
from frost-bite, 149 
fulminating. 144 
hospital, 145 
microbic, 144 
moist, 142 
from inflammation, 143 
of limb, 143 
treatment of, 143 
of lung, 669 
of penis, mos  
Gangrene, post-febrile, 153 
Pott's, 140 
Raynaud's, 145 
rules for amputation in, 
spreading, 1 44 
symmetrical, 145 
traumatic, 144 
Gangrenous emphysema, 
Gas and ether, 885 
Gasoline, commercial, 3o 
Gasserian ganglion, removal of, 591 
Hartley's method, 592 
Horsley's method, 593 
Gastrectomy, total, 789 
Gastro-duodenostomy, 796 
Gastro-enterostomy, 792 
anterior, 794 
Braun's, 796 
complications of, 793 
Fowler's, 794, 798 
Jboulay's, 796 ocher's, 794, 795 
Lticke's, 794 
Mayo's method, 795 
McGraw's method, 794, 796 
posterior, 796 
Senn's method, 794 
vicious circle and regurgitation after, 793 
vomiting after, 794 
von Hacker's, 794 
with Murphy button, 797 
Wiilfler-LOcke's, 794. 797 
Gastrogastrostomy, 709 
WOlfler's method, 798 
Gastro-jejunostomy, 792 
Gastropexy, Soo 
Gastmplication, 799 
Gastroptosis, 715 
Beyea's operation for, Soo 
Brandt's operation for, 799 
Duret's operation for, 800 
Gastrostomy, 789 
Frank's, 792 
Kader's, 791 
Senn's (Emanuel), 791 
Ssabanejcw-Frank's, 791 
Witzcl's, 790 
Gastrotomy, 789 
Gault's trephine, 629 
Gauntlet bandage, 914 
Gauze, antiseptic, for dressings, 53 
cyanid, 54 
iodoform, 54 
sterilized or aseptic, 54 
Gebauer's ethyl-chlorid spray, 886 
Gelatin, injection of, for hemorrhage, 317 
in treatment of aneurysm, 298 
Gelatinous polyps, 255 
Genu valgum, 572 
Ogston's operation for, 53o 
osteotomy for, 529 
Genu varum, 572 
Germicides, 24 
Gibnev's method of strapping in sprained 
ankle. 405 
Gibson's bandage, 91(1 
Gila monster, 216 
154 
214 
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Girdner's telephonic bullet probe, 211 
Glanders, 220 
bacillus of, 40 
Glandulw Pleiadesof Ricord, in syphilis, 227 
Gicet, 984 
Gienard's disease, 739 
Glenoid cavity, fractures of, 415 
Glioma, 258 
of brain, 624 
of eyeball, 262 
Glottis, burns and scalds of, 894 
edema of, 656 
Gloves for operation, 46 
Gluteal artery, ligation of, 360 
Goiter, 900 
causes Of, yo 
exophthalmic, 9o4 
pulsating, 904 
symptoms of, 902 
treatment of, 903 
varieties of, 900, 901 
Gonococcus, 38 
Gonorrhea, 082 
abortive, 084 
acute inflammatory, complications of, 983 
symptoms of, 983 
treatment of, 985 
catarrhal, 984 
chronic, treatment of, 
in female, 995 
irritative, 984, 987 
of anus and rectum, 
of mouth, 995 
of nose, 905 
subacute, 984 
uterine, 995 
Gonorrheal arthritis, 485 
ophthalmia, 090 
rheumatism, 485 
Gouley's divulsors, 999 
tunnelled catheter, 954 
whalebone guides, 954 
Gout, rheumatic, 489. See 0-Flea-arthritis, 
partial, 490 
progressive, 490 
Granny-knot, 31- 1 
Grant's operation, 531 
for carcinoma of lip, 68,3 
Granulation tissue in inflammation, 63 
Graves's disease, 904 
Great trochanter, fracture of, 448 
Gritti's amputation, 1040  
Gross's dilators, 998 
GIAMIllit Of tertiary syphilis, 233 
tuberculous, 181 
Gunshot wounds, 205 
at11111.1111ti00 for, 212 
asepsis in, 21 2 
from Dumdum bullet, 209 
of abdomen, 703 
of arteries, 308 
of head, 6.14 
of pregnant uterus, 703 
symptoms of, 209 
treatment of, 210 
Gussenbauer's suture, 782 
Guthrie's rule in hemorrhage, 3111 
IIAGEDORN'S needles, 312 
Hallux valgus, 575 
osteotomy for, 532 
virus, 575 
Halsted's artery forceps, 3to 
cylinder in enterorrhaphy, 8o6 
operation in cancer of breast, 1o53 
in hernia, 833 
plus Illoodgood's, 834 
suture, 782 
Hamilton's bone-drills, improved, 534 
Hammer-toe, 575 
Hancock's method of excising ankle-joint, 
546  
Hands, cleansing of, for operations, 45 
Harelip, 678 
operation for, 679 
Harris's method of enterorrhaphy, 8o5 
urine segregator, 929 
Hartley's operation for removal of Gas- 
sedan ganglion, 592 
Head, contusions of, 603 
gunshot-wound of, 614 
topography of, 595 
tuberculous abscess of, 
Healing by blood-clot, 95 
by first intention, 92 
by immediate union, 93 
by second intention, 95 
exuberant granulations in, 97 
by third intention, 97 
cell-division in. 98 
in non-vascular tissue, 
karyokinesis in, 98 
of abscess, tr3 
of blood-vessels, 103 
of bone, 103 
of brain, too 
of muscle, tam 
of nerve fiber, 98 
of skin, 104 
of spinal cord, too 
of subcutaneous wounds, 97 
of tendon, 103 
of various internal Organs, 104 
Heart, rupture of, 283 
wounds of, 283 
operation for, 328 
suture of, 284 
Heat as germicide, 30 
in treatment of inflammation, 77, 80 
Heberden's nodosities in osteo-arthritis, 
490 
Heineke-Mikulices pyloroplasty, 784. 
Heller's test for blood in urine, 927 
Hemangioma, 258 
Hermit temosis, 326 
HrIMLI. 	 ..r spermatic cord, 1022 
of tc.tirlr, 1022 
vaginal. 1022 
Hemattnnyelia, 648 
Hematuria, 927 
Hemophilia, 333 
liemoptysis, 326 
Hemorrhage, 308 
actual cautery in, 318 
acupressure in, 314 
991  
994 
1,24 
97 
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Hemorrhage, capillary, 323 
cerebral, 608 
chlorid of calcium in, 318 
compression in, 314 
Downes' instrument for, 319 
clectrohemostasis in, 319 
extradural, 322, 607 
extramedullary spinal, 322 
forced flexion in, 316 
from artery, 319 
front cancellous bone, 321 
from cerebral sinus, 322 
from diploe, 321 
from ear, 324 
from extremity, 32o 
from femoral vein, 32r 
from Funshot-wounds, 324 
from intercostal artery, 321 
from internal mammary artery, 321 
from large bowel, 326 
from lateral lithotomy, 325 
from leech-bite, 324 
from lung, 326 
from nose, 323 
from palmar arch, 319 
from prostate, 325, 931 
from rectum, 324 
from small bowel, 326 
from stomach, 326 
from tooth-socket, 322 
from umbilical cord, 324 
from urethra, 931 
from urethral meatus, 324 
from varicose vein, 323 
from vein, 319, 321 
gelatin injections in, 317 
Guthrie's rule in, 319 
in amputation, ro23 
intra-abdominal, 309, 322 
intracranial, 6o6 
primary, 32o 
rules for procedure, 319-326 
reactionary or recurrent, 326 
renal, 325 
secondary, 327 
styptics in, 316 
subcutaneous, 308, 324 
subdural, 6o8 
suprarenal extract in 318 
torsion in, 314 
treatment of, 309 
uterine, 325 
vaginal, 325 
vesical, 325, 931 
Hemorrhagic diathesis, 333 
Hemorrhoids, 289, 858 
capillary, 859 
external, 858 
connective-tissue, 859 
thrombotic, 858 
varicose, 859 
inflammatory, 859 
internal, 859 
treatment, operative, 86o 
palliative, 86o 
Hepatic fever, 762 
intermittent, 759  
Hepatitis, pain of, 67 
Hepatoptosis, 753 
partial, 754 
Hereditation in tumor growth, 245 
Hernia, abdominal, 824 
causes of, 824 
cecal, 848 
diaphragmatic, 849 
epigastrir, 848 
1•abricius' method in, 841 
fat-, 249 
femoral, 847 
Ferguson's operation in, 836 
Fowler's operation in, 835 
gluteal, 849 
Halsted's operation in, 833 
plus Bloodgood's, 834 
in childhood, 846 
incarcerated, 841 
infantile, 847 
encysted, 847 
inflamed, 842 
inguinal, congenital, 847 
indirect, 847 
interstitial, 848  
Macewen's method in, 829 
oblique, Bassini's operation in, 830 
superficial, 848 
internal, 849 
into foramen of Winslow, 849 
into funicular process, 847 
irreducible, 841 
Kocher's operation in, 835 
Littre's, 849 
lumbar, 849 
Mayo's operation in, 838 
obturator, 848 
of bladder, 849 
of brain, 615 
of muscles, 558 
perinea!, 849 
preperitoneal, 848 
pudendal, 849 
reducible, 825 
Lannelonguc's method in, 828 
treatment of, palliative, 826 
radical, 826 
Richter's, 849 
Rokitansky's diverticula, 849 
sciatic, 849 
strangulated, 842 
tuberculosis of, 824 
umbilical, 848  
radical cure of, 838 
varieties of, 847 
ventral, 848 
Herniotomy, 844 
Herpes, 226 
Hewitt's nitrous oxid and oxygen apparatus, 
884 
inhaler, 883 
Hey's amputation of foot, 1035 
Hip disease, 475 
Hip-joint, disarticulation at, 104.1 
disease of, 475 
excision of, 543. See also Excision 0/ 
hip-joint. 
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Hip-joint, excision of, Langcnbeck's 
method, 544 
Parker's method, 543 
traumatic dislocations of, 518 
tuberculosis of, 475 
Hodgen's apparatus in fracture of femur, 
451 
Hodgkin's disease, 011 
Hoffa's operation for congenital dislma- 
don of hip, 552 
Hollow-foot, $75 
Horsehair for sutures, $3 
Horsley's cyrtometer, 598 
method of intestinal anastomosis, 812 
operation for removal of Gasserian 
ganglion, 593 
Hour-glass stomach, 712 
Housemaids' knee, 564 
Humerus, dislocations of, traumatic, 506 
fractures of, 41(1 
traumatic dislocations of, subclavicular, 
507 
subcoracoid, 507 
subglenoid (axillary), 5o7 
subspinous, 508 
supracoracoid, 5o8 
Hunter's operation for aneurysm, 301 
Hutchinson teeth, 242 
knee splint, 481 
Hydaitid fremitus, 281 
toxemia, 282 
Hydrencephalocele, 6o I  
Hydrocete, chronic, 1021 
congenital, 1021 
encysted, of spermatic cord, 1021 
funicular, 1022 
infantile, 1021 
of neck, 277 
Hydrocephalus, 602 
acute, 617 
Hydroncphrosis, 280, 943 
Hydrophobia, 218 
Pasteur treatment for, 220 
spurious, 21O 
Hydrorrhachitis, 635 
Hydri isa pinx, 280 
Hyoid bone, fractures of, 404 
Hyperemia, active, 57 
retardation after, 58 
signs of, 58 
Hypertrophy of bone, 364 
of muscles, 554 
of prostate, 1008 
of thyroid, congenital, goo 
Hypnotics in inflammation, 86 
Hypodcrmoclvsis, 195 
Hypospadius, 1002 
Hysteria and tetanus, differential points of, 
172 
traumatic, 646 
Hysterical joint, 402 
ICHTH VOL in inflammation, 70 
Ileus, 7,5 
Iliac arteries, ligation of, 358 
Immediate union, 93 
Immunity, 32 
Ehrlich's theory of, 33 
humoral theory of, 33 
Impetigo, 230 
Incontinence of retention, 953 
Infarction from embolism, t58 
Infection, mixed, 23 
septic, 162 
Infiltration, purulent, 
Infiltration-anesthesia, Schleich's, 888 
Inflammation, 57 
active hyperemia in, 57 
acute, local symptoms of, 66 
symptoms of, 66 
treatment of, 71 
alcohol in, 8o 
anodynes in, 86 
antipyretics in, 86 
arterial sedatives in, 85 
bleeding in, 84 
treatment of, 73 
blood plaques in, 62 
catarrhal, 64 
of gall-bladder and bile-ducts, 755 
cathartics in, 85 
causes or, 66 
changes in perivascular tissue III, 6: 
chronic, 71 
treatment of, 00 
classification of, 64 
constitutional symptoms of, 7o 
counterirritants in, 82 
croupous, 64 
of gall-bladder and bile-ducts, 756 
delitescence in, 65 
derangement of absoritents in, 7o 
secretions in, 7o 
diaphorctics in, 86 
diet in, 8o 
diphtheritic-, 64 
discoloration in, 68 
disordered function in, 70 
diuretics in, 86 
dry heat in, 82 
emetics in, 87 
extension of, 65 
exudation of fluids in, 6o 
heat in, 66 
hot-water bath in, 82 
hypnotics in, 86 
impairment of special function in, 
in cartilage, 64 
in non-vascular tissue, 63 
iodids in, 87 
irritants in, 82 
leukocyte is in, 71 
local treatment of, 72 
mercury in, 87 
migration and diapedesis in, (it 
new growth in, 66 
of antrum of Highmore, 655 
of brain, traumatic, 615 
of breast, 1046 
of cornea, 61 
of gall-bladder, 754 
of mucous membranes, 64 
of thyroid, 000 
70 
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Inflammation of urethra, 98o 
oscillation and stagnation in, 59 
pain in, 67 
phlebotomy in, 84 
plastic, 6o 
pustulation in, 83 
redness as sign of, 69 
resolution in, 66 
rest in treatment of, 72 
retardation of blood-current in, 58 
serous, 6o 
suppurative, 64 
of gall-bladder and bile-ducts, 756 
swelling or tumefaction in, 69 
temperature in 90 
termination of, 65 
tonics in, 89 
treatment of, constitutional, 84 
vascular and circulatory changes in, 57 
venesection in, 84 
Infra-orbital nerve, rieurectomy of, 589 
Infusion, intravenous, of saline fluid, 332 
Ingrown toe-nail, 899 
Inhibition, death by, 193 
Injection, subcutaneous, of paraffin, 925 
Innorninate artery, ligation of, 345 
Inoculation, protective and preventive, 35 
Inoculation-tuberculosis, 178 
Instruments, disinfection of, 47 
Internal carotid, ligation of, 349 
lot, 307 
{,odic artery, ligation of, 362 
Inierpolation in plastic surgery, 
disarticulation, 1036 
Intestinal exclusion, local, 814 
obstruction, 715 
Intestines, approximation of, 813 
foreign bodies in, 704 
identification of small and large, 699 
malignant tumor of, 724 
primary tuberculosis of, 724 
rupture of, 698 
suture of, 781 
tuberculosis of, iSi 
Intoxication, septic or putrid, 161 
Intuhation of larynx, 661 
Intussusception of intestines, 716 
operation for, 8a6 
Involucrum, 369 
lodids in inflammation, 87 
Icahn, tincture of, 3o 
in inflammation, 7o 
Icidoform, 27 
gauze for dressings, 54 
poisoning by, 27 
Iritis of syphilis, 231 
Irrigation of wounds, 49 
Irritants in inflammation, 82 
Ischiorectal abscess, 855 
Itrol, 29 
JABOULAY'S method of gastro-enterostomy, 
796 
Jacob's ulcer, 27 
Jaw, lower, excision of half of, 55o 
traumatic dislocations of, 503 
Jaw, upper, excision of half of, 548 
Jejunostomy, Soo 
Jerk-finger, 571 
Joints, aspiration of, 536 
Brodie's, 492 
excision of, 536 
hysterical, 492 
loose bodies in, 498 
neuralgia of, 493 
tuberculous disease of, 183 
wounds and injuries of, 493 
Jones' nasal splint, 398 
lonnesco's operation, 588 
Jordan's method of hip-amputation, 
Justus's test for syphilis, 235 
1045 
KADER'S method of gastrostomy, 791 
Kangaroo-tendon, 52 
preparation of, 52 
Truax's method, 52 
Karyokinesis in healing, 98 
Keen's siphonage apparatus, 969 
Keith's operation of lithotrity, 974 
Kelly's method of catheterizing female 
ureter, 929 
rectal specula, Si5 
Keloid, 251 
spontaneous or true, 251 
Kidney, abscess of, 942 
calculus in, 939 
determination of excretory capacity of, 
932 
laceration of, 937 
mobile, 934 
operation on, 945 
perforations of, 938 
prolapse of, 934 
rupture of, 937 
surgical, 944 
tuberculosis of, chronic, 944 
tumors of, 933 
Kidney-substance, bleeding from, 927 
Klemperer's test for motor power of 
stomach, 714 
Knee, dislocations of, 522 
housemaids', 564 
Knee-joint, amputation at, 1039 
disease, 481 
erosion of, 537 
excision of, 544.. See also Excision of 
knee -joint.. 
Sayre's double extension for, 482 
Knock-knee, 572 
Knot, granny-, 311 
reef-, 311 
surgeons', 312 
Kocher's amputation at shoulder, 1032 
elliptical method, 1027 
method of gastro-enterostomy, 794, 795 
of pylorectomy, 787-789 
reduction in dislocated humerus, 509, 
510 
modified circular amputation, 1025 
operation for removal of tongue, 686 
in hernia, 835 
Koch's bacillus, 39 
923 
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Koch's circuit, 31 
tuberculin, i85 
Koenig's tracheotomy tube, 904 
Kollmann's dilators, 993 
gland syringe, 994 
Korayni's test of excretory powers of kid-
neys, 933 
Kraske's operation in rectal cancer, 867 
KrOnlein's method of locating cranial 
points, 598 
LABORDE'S method of artificial respiration, 
878 
Laceration of kidneys, 937 
Lachrymal hone, fractures of, 399 
Lagoria's sign of fracture of femur, 441 
Laminectomy, 644, 653 
Langenbeck's method of excising hip- 
joint, 544 
Lannelongue's method in hernia, 828 
operation to expose liver, 748 
La parotorny, 772 
Laplace's forceps, for intestinal anastomo- 
sis, 807 
method of intestinal anastomosis, 813 
Larrey's amputation of shoulder, 1032 
Laryngotomy, quick, 66i 
Larynx, abscess of, 117 
edema of, 656 
foreign bodies in, 657 
intuhation of, 661 
wounds and injuries of, 656 
Le Dentu's tendon-suture, 567 
Leeching, 73 
Le Fort's tendon-sutures, 567 
Leg, amputation of, 1037 
fractures of both bones of, 467 
ulcer of, acute, 529 
chronic, 13o 
complications of, 131 
syphilitic, 130 
tuberculous, I30 
varix of, operation for, 329 
Lejars' tendon-suture, 567 
Lemberg's suture, 781 
Leontiasis ossium, 376 
Leptomeningitis, acute, 6t6 
chronic, 617 
Leptothrix, 20 
Leucomains, 32 
Leukocytosis in inflammation, 71 
Levis's radius-splints, 436 
splint for dislocated phalanges, 516 
Lewis's ureter-cystoscope, 93o 
Ligation in tabatiere, 338 
of anterior tibial artery, 352 
of arteries in continuity, 334 
of axillary artery, 341 
of brachial artery, 340 
of common carotid artery, 347 
of dorsalis pedis artery, 352 
of external carotid artery, 349 
of facial artery, 351 
of femoral artery, 356 
of Fluteal artery, 36o 
of iliac arteries, 358  
Ligation of inferior thyroid artery, 345 
of innominate artery, 345 
of internal carotid artery, 349 
pudic artery, 362 
of lingual artery, 350 
of occipital artery, 351 
of pop steal artery, 355 
of posterior tibial artern 354 
of radial artery, 336 
of sciatic artery, 361 
of subclavian artery, 343 
of superior thyroid artery, 35o 
of temporal artery, 351 
of ulnar artery, 339 
of vertebral artery, 344 
Ligatures, 310 
and sutures, 49 
for aneurysm, 300 
Lightning, effects of, 1067 
Lilienthal's bullet probe, 211 
Lingual artery, ligation of, 35o 
Linn myoma, 255 
Lip, lower, carcinoma of, 682 
cheiloplasty on, 683 
1,ilayma, 248 
cavernous, 249 
diffuse, 249 
nevoid, 259 
telangiectodes, 249 
treatment of, 25o 
Lisfranc's amputation of foot, 1034 
Lister's method of excising wrist-joint, 542 
Liston's modified method of amputating, 
1026 
Litholapaxy, 969 
in male children, 973 
Lithotomy, lateral, 966 
suprapubic, 968 
Lithotrite, Bigelow's, 971 
Forbes's, 97 1 
Thompson's, 971 
Lithotrity, perineal, 974 
rapid, 969 
Littre's hernia, 849 
Liver, abscess of, 116, 749 
tropical, 7s0 
cysts of, 748 
hydatid, 749 
floating, 753 
rupture of, loo 
and wounds of, 747 
tuberculosis of, 182 
tumors of, 748 
Lizard, poisonous, 2 1G 
Lloyd's symptom of stone in kidney, 940 
Lockjaw, t7o. See also Tehmus. 
Lorenz's bloodless reduction of congenital 
dislocation of hip, 551 
operation for congenital dislocation of 
hip, 552 
Loreta's operation, 784 
Loretin, 28 
LOcke's method of gastro-enterostomy, 794 
Ludwig's angina, 152 
Lumbago, 553 
Lumbar puncture, 654 
Lumpy jaw, 221 
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Lung, abscess of, 117, 669 
contusion of, 666 
gangrene of, 669 
rupture of 666 
tuberculous cavity in, 670 
Lupus, 18o 
syphilitic, 233 
Lustgarten's bacillus, 40 
Lymph scrotum, 26o 
Lymphadenitis, acute, 9to 
cervical, 183 
chronic, 9to 
Lymphadenoma, 911 
Lymphangiectasis, 26o, 910 
Lvmphangioma, 26o, 911 
cavernous, 26o 
circumscriptum, 910 
Lymphangitis, 910 
infective, 910 
Lymphatics, varicose, 910 
Lymphoma, malignant, 911 
Lymphosarcoma, 262 
Lysol, 29 
Lyssa, 218 
MACEWEN'S method of compressing ab- 
dominal aorta, ro41 
operation, 529 
for inguinal hernia, 829 
Macroglossia, 26o 
Madelung's operation for varix of leg, 330 
Madura-foot, 18 
Maisonneuve's urethrotome, 997 
Malgaigne's operation, 679 
Malignant edema, 214 
bacillus of, 40 
pustule, 216 
Malingering, 647 
Mallet, rawhide, for osteotomy, 528 
Mallet-finger, 572 
Mamma:, diseases of, 1046. See also 
Breasts. 
Mammary gland, 1046. See also Brtast. 
Mammillitis, 1046 
Marie's disease, 492 
Marsupialization, 282 
Mason's pin for nasal fractures, 398 
Massage in treatment of inflammation, Ho 
Mastitis, acute, and abscess, 1046 
chronic, 1048 
lobular, 1048 
Mastodynia, 1048 
Mastoid suppuration, operation for, 632 
Matas' operation for aneurysm, 302 
Mathew's self-retaining rectal speculum, 
85 
Maunsell's method of anastomosis, 804 
Maxillary bone, inferior, fractures of, 402 
superior, fractures of, 390 
Mayas operation of colostomy, 817 
Mayer's dressing in Wolf's skin-grafting, 
925 
Mayo's method of gastro-enterostomy, 795 
in hernia, 838 
Mcliurney's method of controlling bleed- 
ing, 1041  
Muliurney's operation, 823 
point in appendicitis, 726, 731 
McGill's operation of prostatectomy, 1012 
McGraw's method of gastru-enterustomy, 
794. 796  
McIntyre's splint, 452 
Meckel's diverticulum, 280. 715 
Mediastinum, abscess of, 117 
operation on, 694 
Medulla, tumors of, 626 
Melanosis, 274 
Mkii!re's disease from syphilis, 231 
Meningitis, tuberculous, 617 
MeninFocele, 6ot, 635 
spurious, 631 
Meningomyelocele, 635 
Mercier's catheter, elbowed and curved, 955 
Mercurials in inflammation, 79 
Mercury in inflammation, 87 
Mesenteric arteries, rupture of, 701 
Metacarpals, excision of, 543 
fractures of, 438  
Metacarpophalangeal joint, amputation at, 
1029 
Metachromatic bodies of bacteria, 19 
Metatarsal bones, dislocations of, 528 
fractures of, 468 
Metatarsalgia, 576 
Methylene-blue test for kidneys, 932 
Microbes, 17 
pyogenic, 37 
useful functions of, 3o 
Microcephalus, 600 
Micrococcus pyogenes tenuis, 38 
tetragenus. 38 
Micro-organisms, 17 
Microphyta, 17 
Microscopic test for blood in urine, 927 
Micruzoaria, 17  
Micturition, frequency of, 931 
Middle lobe, moo 
Milzbrand, 216 
Miner's elbow, 564 
Mixed infection, 23 
Mole, 251 
Mollifies ossium, 375 
Molluscum fibrosum, 251 
Monococci, 20 
Morbus coxarius, 475 
Morphia, 251 
Morris's measurement in fracture of femur, 
441  
Mortification, 138. See also Gangrene. 
Morton's disease, 576 
method of spinal cord anesthesia, 88o 
Mother's marks, 258 
Motor power of stomach, 714 
Moulds, t8 
Mouth, gonorrhea of, oo5 
preparation of, for operation, 40 
Mucous membranes, disinfection of, 48  
Miler's law in tumors, 244 
Mumps, 678 
Murphy button in gastro-enterostomy, 797 
Murray operation on abdominal aorta, 362 
Muscle volitantes, 308 
Muscles, atrophy of, 554 
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Muscles, contractions of, 558 
degeneration of, 554 
dislocations of, 558 
healing of, Ica 
hernia of, 558 
hypertrophy of, 554 
ossification of, 554 
rupture of, 557 
strains of, 557 
syphilis of, 554 
tuberculosis of, 182 
tumors or, 554 
Volkmann's contractures of, 555 
wounds and contusions of, 556 
Mustard, 29 
Myalgia, 553 
Mycetoma, 48 
Mycosis fungoides, 265 
Myoma, 255 
uterine, 256 
Myositis, infective, 554 
ischemic, 555 
ordinary, 554 
ossificans, 554 
Myxoma, 254 
of breast, 1040 
Myxosarcoma, 255 
NATIFORM skulls 
Necrosis, 128 
of hone, 369 
central, 37o 
quiet, 37o 
Needle, calyx-eyed. 781 
Nasser, bacillus of, 38 
N6laton's bullet probe, 211 
catheter, 054 
Neoplasms, 244 
Nephrectomy, 948 
abdominal, 949 
in children, 949 
lumbar, 948  
partial, 949 
Nephritis, operation for, 945 
Nephrolithotomy, 947 
Nephropexy, 937, 940 
Nephroptosis, 934 
Nephrorrhaphy, 937, 949 
Nephrotomy, 946 
Nerves, contusion of, 586 
healing of, 98 
inflammation of, 577 
pressure upon, 585 
punctured wounds of, 586 
section of, 578 
symptoms of, in anterior crural, 583 
in brachial plexus, 579 
in circumflex, 579 
in external popliteal, 584 
in great sciatic, 584 
in internal popliteal, 584 
in lumbair plexus, 582 
in median, 58o 
in musculocutaneous, 58o 
in musculospiral, 580 
in obturator, 583  
Nerves, section of, symptoms of, in plan- 
tar, 585 
in posterior thoracic, 579 
in radial, 58o 
in sacral plexus, 583 
in small sciatic, 584 
in superior gluteal, 583 
in suprascapular, 579 
in ulnar, 581 
treatment of, 585 
tuberculosis of, 101 
Nerve-suture, 586 
Nerve-trunk, cocainization of, 887 
Neuralgia, 578 
intercostal, 553 
of fifth nerve, extracranial operation 
for, 589 
of joints, 493 
of stumps, 578 
Neurectasy, 587 
of sciatic, 588 
Neurectomy, 588 
intracranial, Abbek method, 593 
of inferior dental, 589 
of infra-orbital, 580 
of supra-orbital, 589 
Rose's method, 590 
Neuritis, 577 
Neurofibroma, 257 
Neuroma, 257 
fake, 257 
malignant, 257 
plexiform, 257 
traumatic, 257 
true, 257 
Ncurorrhaphy, 586 
Neurototny, 587 
intracranial, Frazier-Spiller method, 
503 
Nevi, 258 
lymphatic. 260 
venous. 258 
Nevoid lipoma, 259 
Nevolipoma, 249 
Nicolaier's bacillus, 39 
Nicoll's operation of prostatectomy, 
1013 
Nipples. cysts of, 1048 
fissure of, 1046 
inflammation of, 1046 
Paget's disease of, 1049 
tumors of, 1048 
Nitrate of silver in inflammation, 79 
Nitrous oxid gas, 883 
followed by ether. 885 
Hewitt's inhaler for, 883 
Nitze's catheter, 928 
cystoscopes, 952 
Noli me tangere, 135 
Noma, 149 
pudendi, 140 
Nose, foreign bodies in, 655 
fractures of. 307 
gonorrhea of, 995 
Nosophen, 28 
Nuclei of bacteria, 19 
Nucleins, 3o 
of syphilis, 242 
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°BERL ANDER'S dilators, 993 
Obturator, Valentine's, 992 
Occipital artery, ligation of, 35! 
lobe, tumors of, 625 
Occlusion of thoracic ducts, 909 
Odontoma, 254 
composite, 254 
compound follicular, 254 
epithelial, 254 
fibrous, 254 
follicular, 254 
radicular, 254 
O'Dwyer's operation, 661 
Ogston's operation, S3o 
O'Hara's anastomosis forceps, 808 
Oidium albicans, 18 
011ier-Thiersch method of skin-grafting, 
924 
Omphalectomy, 838 
Onychia, 899 
of syphilis, 231 
Ofiphorectomy, double, to56 
Operation, Abbe's, of intestinal anasto- 
mosis, 811 
of intracranial neurectonty, 503 
abdominal, 772 
Alexander's, of prostatectomy, 1013 
antiseptic method, 43 
aseptic method, 42 
Barker's, for dislocation of cartilages of 
knee-joint, 551 
Bassini's, in hernia, 83o 
Beatson's, of oophorectomy, 1056 
Belfield's, of prostatectomy, 1012 
Beyea's, for gastroptosis, Boo 
Bigelow's, of litholapaxy, 969 
Bloodgood's, 330 
Bodine's, of inguinal colostomy, 8t8 
Bottini's, of galvanocaustic prostatotomy, 
1013 
Brandt's, for gastmplication, 790 
Braun's, of gastro-enterostomy, 796 
Bryson's, of prostatectomy, 1013 
cleansing hands for, 45 
Cock's, in urinary fever, 1001 
Cooper's, on abdominal aorta, 362 
Cripp's, of excision of rectum, 867 
De Guise's, 677 
Duret's, for gastropexy, 800 
Estlander's, 675 
Fabricius', in hernia, 841 
Ferguson's, in hernia, 836 
Fergussm's, 330, 681 
Finney's, of pylomplasty, 785 
for appendicitis, acute, 776 
mortality of, 78o 
for cleft palate, 68o 
for facial paralysis, 5o4 
for harelip, 679 
for intussusception, 816 • 
for mastoid suppuration, 632 
for nephritis, 945 
for neuralgia of fifth nerve, cxtracranial, 
589 
for pericardial effusion, 328 
suppuration, 328 
for spina bifida, 653 
Operation for stone in women, 974 
for varicocele, 33o 
for varix of leg, 329 
for wound of heart, 328 
Fowler's, 676 
in hernia, 835 
of gastro-entemstomy, 794, 798 
Frank's, of gastrostomy, 792 
Frazier-Spilier, of intracranial neurot- 
omy, 593 
Fuller's, of prostatectomy, 1012 
Grant's, for carcinoma of lip, 683 
Halsted's, in cancer of breast, 1053 
in hernia, 833 
plus Bloodgood's, 834 
Harris's, of enterorrhaphy, 805 
Hartley's, for removal of Gasserian 
ganglion, 592 
Heineke-Mikulicz, of pyloroplasty, 784 
Hoffa's, for congenital dislocation of hip, 
552 
Horsley's, for removal of Gasserian 
ganglion, 593 
intestinal anastomosis, 812 
Jahoulay's, of gastro-enterostomy, 706 
Jonnesco's, 588 
Kader's, of gastrostomy, 791 
Keith's, of lithotrity, 974 
Kocher's, for removal of tongue, 686 
in hernia, 835 
of gastro-enterostomy, 794, 795 
Kraske's, in rectal cancer, 867 
Lannelongue's, for hernia, 828 
to expose liver, 748 
Laplace's, of intestinal anastomosis, 813 
Lorenz's, for congenital dislocation of 
hip, 551, 552 
Loreta's, 784 
Lileke's, of gastro-entemstomy, 794 
Macewen's, for inguinal hernia, 829 
Madelung's, 330 
Malgaigne's, 679 
Mayal's, of colostomy, 817 
Mayo's, for gastro-enterostomy, 795 
in hernia, 838 
McBurney's, 823 
McGill's, of prostatectomy, 1012 
McGraw's, of gastro-enterostomy, 794, 
796 
Murray, fur ligation of abdominal aorta, 
362 
Nicoll's, of prostatectomy, 1013 
O'Dwyer's, 661 
on bladder, 966 
on diabetics, 147 
on kidney and ureter, 945 
on larynx and pharynx, 659 
on spine, 653 
on stomach, 783 
on thyroid, gos 
Owen's, 682 
Phelps', 330 
preparation for, 44 
of mouth for, 49 
of patient for, 48 
of rectum for, 49 
of urethra for, 49 
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Operation, Schede's, 330, 675 
Senn's, for cancer of breast, 1055 
for fecal fistula, 816 
of gastro-unterostomy, 794 
of gastr4lAil /My, 701 
of nephrope\y, 050 
Socin's, on thyroid, 905 
Ssabanejew.Frank, of gastroslomy, 79L 
sterilizathm of instruments for, -17 
Sy m e's, for urinary  fever, cool 
Trendelenburg's, 329 
Van Hook's, of ureiero-uretentstomy, 
950 
von Hacker's, of gastro-enterostomy, 794 
Wheelhouse's, in urinary fever, [001 
Whitehead's, for removal of tongue, 686 
Witxel's, of gastrostomy, 790 
Mailer's, of gastro-enterostorny, 794 
of gastrogastrostomy, 798 
Wolfler-Likke's, of gastro-enterostomy, 
794, 797 
Ophthalmia, gonorrheal, 990 
Orch I dertomy, t019 
Orchlus, 1018 
Orrhothc•rapv, 36 
CJs calris, excision of, 546 
Osteitis, 364 
deformans„376 
tubercular, 182 
Osten-arthritis, 480 
Heberden's nodosities in, 490 
Osteo-arthropathie hypertrophiante pneu- 
mique, 4o2 
1S1 COCO pit" pains of syphilis, 231 
I ) 	 253 
of brain, 624 
Ostemnatacia, 375 
Osteomyelitis, acute, 372 
of vertebrae, 636 
chronic, 374 
Osteoperiostitis, 365 
of syphilis, 231 
Osteoplastic resection of skull, 630 
Osteotomy, 529 
Osteotomy, 528 
for bent tibia, 53o 
for faulty ankylosis of hip-joint, 53o 
of knee-joint, 531 
for gems valgum, 529 
for hallux valgus, 532 
for talipes equino-varus, 532 
equinus, 532 
for vicious union of ire tore, 532 
mallet for, 539 
through neck of femur, 530 
through shaft of femur below trochanter, 
531 
Owen's operation, 682 
TJA(711VNIENINIGITI4, 615 
interne, 616 
Paget's disease, 273, 376, 489 
of nipple, 1049 
residual abscess, 183 
Pain, expression of, 68 
of coxalgia, 67  
Pain of hepatitis, 67 
of inflammation, 67, 68 
results of, 68 
sympathetic., 67 
value of, 68 
Painful -ubcutancous tubercle, 250 
Palau, left, 678. See also GTe/i 
soft, suture of, 68t 
Palmar abscess, 559 
Pancoast's tourniquet, 1041 
Pancreas, calculi in, 768 
cysts of, 769 
injuries of, 764 
movable, 765 
tumors of, 77o 
Pancreatic cysts, 709 
Pancreatitis, 765 
chronic, 768 
forms of, 767 
subacute, 767 
Pa] 	 267 
vinous, 268 
Paquelin cautery, 318 
Paracentesis auriculi, 328 
pericardii, 328 
thoracis, 672 
Paraffin, subcutaneous injection of, 925 
Paralysis, post-anesthetic, 881 
Paraphimosis, 989 
Parasites, facultative, tr) 
obligate, 19 
Paratrimma, 152 
Parieto-occipital lobe, tumors of, 625 
Parker's method of excising hip-joint, 543 
Parkhill's bone-clamp, 396 
Paronychia of syphilis, 231 
Parotitis, 678 
Passive clot, 2o5 
Patella, dishwations of, 524 
fracture of, 455. See also Frariurev of 
pair/Ia. 
ununited, operative treatment of, 535 
Pearl tumor, 252 
Pelvis, true, fractures of, 409 
Penis, amputation Of, 1005 
cancer of, loos 
fracture of, Loos 
gangrene of, Loos 
injuries of, 976 
Peptic ulcer of duodenum, 722 
of stomach, 707 
Peptones, 32 
effusion, operation for, 328 
suppuration, operation fur, 328 
Pericarditis, 286 
Pericardium, tuberculosis of, 182 
wounds of, 283 
Periryst ie abscess, 758 
Perigastric adhesions, 711 
Perinephric abscess, 942 
Perinephritis, 942 
Perineum, injuries of, 976 
Periostitis, 366 
osteoplastic, 366 
Peritoneum, rupture of, 696 
Peritonitis, acute, 740 
circumscribed suppurative, 741 
iv . 
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Peritonitis, diffuse septic, 741 
suppurative, 742 
tuberculous, 743 
Peri-urcthritis in gonorrhea, 990 
Pernio, 895 
Peroxid of hydrogen, 27 
Pes cavus, 575 
planus, 574 
Petit's spiral tourniquet. 102 4 
Phagedena, 151, 226 
Phagocytes, 34 
Phagocytosis, 34 
Phalanges, dislocations of, 528 
fractures of, 438 
of toes, fractures of, 469 
Pharyngeal diverticulum, 278 
Pharynx, burns and scalds of, 894 
foreign bodies in, 657 
Phelps'  operation for varix of leg, 330 
Phimosis, 989, 1004 
Phlebectases, 287 
Phlebectasia, 287 
Phlebitis, 286 
acute, 286 
chronic, 287 
156 
Phlelm n torny„331 
in inflammation, 84 
Phloridzin test of kidneys, 932 
Phthisis, syphilitic, 234 
Piles, 289, 858. See also Hemorrhoids. 
Pirogoff's amputation, 1037 
Plastic surgery, 922 
Pleura, tuberculosis of, 182 
Pleural sac, exploratory puncture of, 671 
Pleurectomy, 676 
Pleuritic effusion, 661 
Pleurodynia, 553 
Pneumectomy, 671 
Pneumonia, diplococcus of, 40 
ether-, 88o 
Pneumothorax, acute traumatic, 665 
non-traumatic, 664 
Pneumotomy, 6(xi 
for abscess, 676 
Pointing in abscesses, 113 
Polydactylism, 571 
Polyps, 255 
gelatinous, 255 
mucous, 255 
Pons, tumors of, 625 
Popliteal artery, ligation of, 355 
Port-wine stains, 258 
Posterior tibial artery, ligation of,354 
Pott's disease, 640 
fracture, 465 
puffy tumor, 601 
Poultice, 81 
antiseptic, 8r 
Prefrontal region, tumors of, 625 
Pregnancy, appendicitis in, 736 
Primary union, 92 
Prohang, horsehair, 688 
Proctoscope, Tuttle's pneumatic, 853 
Prolapse of anus and rectum, 86a 
of kidney, 934 
Prostate, abscess of, in gonorrhea, 990  
Prostate, hemorrhage from, 931 
hypertrophy of, 1oo8 
malignant disease of, totb 
middle lobe of, 1009 
tuberculosis of, 1017 
Pmstatectomy, perinea', 1013 
suprapuhic, 1012 
Protatitis, acute, woo 
in gonorrhea, 990 
chronic, 1007 
in gonorrhea, 990 
Prostatorrhea, too8 
Prostatotomy, 1011 
Bottini's gulvano-caustic, 1013 
Young-Freudenberg galvano-cautery for, 
1014 
Protargol, 29 
Protectives, 54 
Proteid, 32 
Protonuciein, 30 
Protozoa, 41 
Proud flesh, 97 
Pruritus of anus, 857 
Psammonia, 252, 264 
Pseudo-leukemia, oil 
Psoriasis, palmar and plantar, of syphilis, 
229 
Psorosperm, 247 
Ptomains, 32 
Ptyalism, acute, from mercurial treatment, 
238 
Pulmonary decortication, 676 
Puncture, lumbar, 654 
of pleural sac, 671 
Pus, Ito 
aseptic, 709 
constituents of, Ito 
forms of, 110 
microbes, 37 
spurious, too 
Pustulation, production of, 83 
Pyclitis, 942 
in gonorrhea, 990 
Pyelonephritis, 942 
Pyemia, 164 
arterial, 165 
Pylorectomy, 786 
Pylomplasty, 784 
Pylorus, digital dilatation of, 784 
excision of, 786 
Pyogenic microbes, 37 
Pvonephrosis, 944 
QUINCKE'S lumbar puncture, 654 
RATITES, 218 
Rachitic beads, 187 
Rachitis, 187 
Racket amputation, 1027 
incision, 1025 
Radial artery, ligation of, 336 
Radius, dislocation of, traumatic, 514 
fractures of, 432 
Railway spine, 646 
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Ranula, 28o, 684 
Raynaud's gangrene, 145 
Rectum, 851 
cancer of, 865 
Cripp's operation in, 867 
examination of, 85t 
foreign bodies in, 854 
gonorrhea of, WM 
preparation of, for operation, 49 
prolapse of, 862 
stricture of, non-cancerous, 864 
ulcer of, 863 
wounds of, 854 
Reef-knot, 311, 336 
Renal calculus, 939 
Renipuncture, 949 
Repair, 92 
Respiration, artificial, Laborde's method, 
878 
Sylvester's method, 879 
Retardation after active hyperemia, 58 
Retention, incontinence of, 953 
of urine, 953 
in gonorrhea, 990 
Retention-cysts, 270 
Reverdin's method of skin-grafting, 924 
Rhabdomyoma, 255 
Rheumatic gout, 489. See Osleo-arlhrilis. 
Rheumatism, acute, 487 
gonorrheal, 485 
muscular, 553 
Rhigolene anesthesia, 886 
Rhinoplasty, 926 
Indian method, 926 
Tagliacotian method, 026 
Rhoads's apparatus for dislocated clavicle, 
505 
Rib, excision of, 548 
fractures of, 405 
traumatic dislocations of, 517 
Richter's hernia, 849 
Rickets, 187 
Robson's decalcified hone bobbins, 805 
Rodent ulcer, 273 
Rokitansky's hernia, 849 
Rolando's fissure, location of, 505 
Röntgen rays, 1057. See also, X-rays. 
Röntgen-ray burns, 1050 
Rosenthal's test for blood in urine, 927 
Rose's method of neurectomv, 590 
Rouge's operation for mvxoma, 255 
Rupia, 230 
Rupture, abdominal, 824 
muscular, from abdominal contusion, 696 
of bladder, 957 
of diaphragm, 666 
of gall-bladder and bile-ducts, 700 
of intestines, 698 
of kidney, 937 
of liver, 700, 747 
of lung, 666 
of mesenteric arteries, lot 
of muscles, 557 
of peritoneum, 696 
of sinuv of brain, 608 
of spleen, 700, 770 
of stomach, 697  
Rupture of tendons, 559 
of thoracic ducts, 909 
of urethra, 977 
SABANEJEFF'S amputation, 1040 
Sacrocoecygcal tumors, 635 
Sacra-iliac disease, 474 
joint, tuberculosis of, 474 
Sacrum, fractures of, 411 
Saline infusion in arteries, 333 
Salivary concretions. 678 
glands, wounds of, 677 
Salivation from mercurial treatment. 238 
Sahli test for motor power of stomach, 714 
Salt solution, infusion of, 332 
Sapremia, thr 
Saprophytes, to 
Sarcinie, 20 
Sarcocele, syphilitic, 232 
Sarcoma, 2ho 
alveolar, 263 
black, 264 
Coley's treatment for, 266 
erysipelas serum in treatment of, 266 
giant-celled, 263 
hemorrhagic, 264 
melanotic, 264 
myeloid, 263 
of brain, 623 
of breast, 051  
of stomach, 707 
plexiform, 264 
round-celled, 262 
spindle-celled, 262 
treatment of, 265 
varieties of. 262 
Sayre's double extension of knee-joint, 482 
dressing for fractured clavicle, 413 
knee-splint, 48t 
Scalds, 892. See also Burns and scalds. 
Scalp, abscess of, 599 
diseases of, 599 
Scalp-wounds, 602 
Scapula, dislocation of, traumatic, 5o6 
excision of. 547 
fractures of. 415 
Scarlet fever, surgical, 107 
Schede's operation, 675 
for varix of leg, 33o 
Schizomycetes, i8 
Schleich's anesthetic agent, 882 
infiltration-anesthesia. 888 
Sciatic artery, ligation of, 361 
nerve, stretching of, 588 
Scirrhus of breast, 1051 
Scoliosis, 6,38 
Scorbutus, 188 
Scorpion, 215 
Scrofula, 179 
angelic, t79 
phlegmatic, 180 
sanguine, 179 
Scrofulodenna, 181 
Scrotum, lymph, zoo 
Scurvy, 188 
Infantile, 189 
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Secondary suturing, 97 
Skinlot's amputation, 1038 
Selva's thumb-bandage, 914 
Seminal vesicles, tuberculosis of, I aoo 
Senn's apparatus for fracture of femur, 
445 
bloodless method of hip amputation, 1045 
bullet-probe, 615 
entero-anastomosis with bone plate, 807 
invagination method, 804 
method in fracture of femur, 444 
method of excision of shoulder-joint, 540 
of gastro-enterostomy, 794 
of gastrostomy, 791 
operation for fecal fistula, 816 
in cancer of breast, 1055 
of nephropexy, 950 
silver tube, 975 
Septic infection, 162 
Septicemia, ir 6 t 
cryptogenetic, 161 
true, 162 
Sequestrotomy, 371 
Sequestrum, 369 
Serpiginous ulcers of tertiary syphilis, 233 
Serum-therapy, 36 
Sheldon's method of hip-amputation, 1045 
Shock, 192 
delirious, 193 
diagnosis of, 194 
prevention of, in operations, 194 
secondary or delayed, 194 
symptoms of, 193 
treatment of, 195 
Shoulder-joint, amputation at, 1031 
disease, 483 
dislocations of, 506, See Humerus, dis- 
locations of, 506. 
excision of, 539 
Senn's method, 540 
Sigmoidopexy, 862, 863 
Silk for ligatures and sutures, 52 
Tait's, 53 
Silkworm-gut for sutures, 53 
Silver as antiseptic, 29 
Crede's ointment of, 29 
foil for dressings, 54 
nitrate of, in inflammation, 79 
wire for suture, 53 
Sinuses, 136 
thyro-lingual, 684 
Sinus-thrombosis, infective, 6ao 
Skene's electrohemostasis in hemorrhage, 
319 
Skiagraph for locating bullets, 211 
Skiagraphy, 1057 
Skin diseases, syphilitic, 228 
repair of, 104 
tuberculosis of, i8o 
Skin-grafting, 923 
011ier-Thiersch method, 924 
Reverdin's method, 924 
Wolf's method, 925 
Skin-tabs, 859 
Skull, fractures of, 6o8 
osteoplastic resection of, 630 
Sloughing, 150  
Smith's anterior splint in fracture of femur, 
450  
method of reduction in dislocated 
humerus, 510 
Snake-bites, 215 
serum-therapy for, 216 
treatment of, 216 
Snuffles in hereditary syphilis, 241 
Socin's operation on thyroid, 905 
Sorbefacients in treatment of inflammation, 
78  
Spectroscope test for blood in urine, 927 
Specula, Kelly's, 851 
Mathews', 851 
Spencer's apparatus for saline infusion, 
33 2 
Spermatic cord, hydrocele of, 1021 
strangulation of, 1020 
Spermatorrhea, defecation, 980 
Sphacelus, 138. See also Gangrene. 
Spider, poisonous, bite from, 215 
of New Zealand, 215 
Spina bifida, 635 
operations for, 653 
Spinal caries, 640 
cord anesthesia, Morton's method, 889 
cocainization of, 889 
compression of, 648 
concussion of, 647 
contusion of, 647 
healing of, too 
tumors of, 636 
wounds of, 648  
curvatures, 637 
meninges, puncture of, 654 
Spine, abscess of, 643 
caries of, 640 
congenital deformities of, 635 
curvature of, angular, 640 
a nteroposterior, 639 
lateral, 638 
dislocations of, 648 
forcible correction of deformity of, 644 
fractures of, 648 
injuries to ligaments and muscles of, 645 
railway, 646 
typhoid, 637 
Splanchnoptosis, 739 
Spleen, abscess of, 771 
rupture of, 700, 770 
tumors of, 771 
wandering, 771 
Splenectomy, 771, 823 
Splenic fever, 216 
Splenopexy, 771 
Splenoptosis, 771 
Splint, anterior angular, for fractures about 
elbow-joint, 427 
Strohmeyer's, 483 
Bond's, in Colles's fracture, 
bracketed, 396 
hard-rubber, 400, 401 
applied, 402 
interdental, 404 
internal angular, for fractured humerus, 
418, 422 
Jones's nasal, 398 
436 
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Splint, knee, Hutchinson's, 481 
Sayres', 481 
Levis's, for dislocated phalanges, 510 
radius-, for fractured radius, 436 
McIntyre's, 452 
Senn's, for fractured femur, 445 
Smith's anterior, in fracture of thigh, 450 
straight, two, for fracture of both bones 
of forearm, 432 
Thomas's, in intracapsular fracture of 
femur, 445 
Van Arsdalc's, diagram and application 
of, 454 
vulcanite, 403 
Watson's plaster-of-Paris swing-, 545 
Spondylitis, 640 
deformans, 645 
Sponges, artificial, 56 
marine, 56 
Spores, 21 
Sprague hot dry-air apparatus, 471 
Sprains, 494 
of ankle, Gibney's dressing for, 405 
Ssabanejew-Frank method of gastrostomy, 
701 
St. Anthony's fire, 166. See also Erysipelas. 
Staphylococci, 20 
Staphylococcus eereus albus, 37 
Ilavus, 37 
fiavescens, 38 
pyogencs albus, 37 
aureus, 37 
citreus, 37 
Staphylorrhaphy, 68t 
Steliwagen's trephine, 630 
Steno's duct, wounds of, 677 
Stenosis, cicatricial, of orifices of stomach, 
710 
Step-mother, ulcerated, 562 
Sterilized gauze for dressings, 54 
Sternum, fractures of, 407 
traumatic dislocation of, 517 
Stevenson's drainage-tube, 976 
Stings and bites, 214 
Stomach, absorptive powers of, 714 
bilocular, 712 
carcinoma of, 704 
chronic dilatation of, 713 
cicatricial stenosis of orifices of, Ito 
dilatation of, acute, 714 
foreign bodies in, 704 
hour-glass, 712 
motor power of, 714 
operations upon, 783 
peptic ulcer of, 707 
rupture of, 697 
sarcoma, 707 
Stone in bladder. 959 
Strains of muscles, 557 
Strangulation of spermatic cord, 1020 
Streptobacilli, 20 
Streptococci, 20, 39 
Streptococcus articulorum, 38 
of erysipelas, 38 
of septicemia and pyemia, 38 
pyogenes, 38 
rnalignus, 38 
Streptococcus septicus, 38 
Streptothrix Madura., 18 
Stricture of esophagus, 687 
spasmodic, 6q, 
of rectum, non-cancerous, 864 
of urethra, 905 
Strongylus armatus in aneurism in horses, 
295 
St rU MOUS joint, 472. See Arthrilis, tuber- 
eulans. 
Struve's test for blood in urine, 4)27 
Strychnin-poisoning, and tetanus, differen- 
tial points of, 172 
Stumps, neuralgia of, 578 
Styptics in hemorrhage, 316 
Subastragaloid disarticulation, t036 
Subclavian artery, ligation of, 343 
Subphrenic abscess, 746 
Superior thyroid artery, ligation of, 35o 
Suppuration, 37, 109 
causation of, tog 
mastoid, operation for, 632 
pericardial, operation for, 328 
phlegmonous, t 
pointing in, 113 
signs of, in 
Supra-orbital nerve, neurectomy of, 589 
Suprarenal extract in hemorrhage, 318 
Surgeon's knot, 312 
Surgery, plastic, 022 
Suture-ligature, 313 
Sutures, 199-202 
Connell's, 782 
Cushing's, 781 
Czerny-Lembert, 782 
Dupuytren's, 781 
Gussenbauer's, 782 
Halsted's, 782 
Lembert's, 781 
ligature and, 49 
of intestine, 78r 
removal of, 56 
Waffler's, 782 
Suturing, secondary, q7 
Sweet's x-ray apparatus 
foreign bodies, 1061 
Sylvester's method of artificial respiration 
879 
Sylvius' fissure, location of, 506 
Syme's amputation, 1037 
through femoral condyles, 1039 
operation for urinary fever, loco 
staff, 997 
Sympathectomy, 588 
Syncytioma malignum, 275 
Syndactylism, 571 
Synovitis, 461) 
acute simple, 469 
chronic, 470 
Syphilides, 228 
crythematous, 229 
papular, 229 
pustular, 230 
tubercular, 230 
Syphilis, 223 
affections of bones and joints from, 231 
of ear in, 231 
for locating 
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Syphilis, affections of eye in, 231 
of hair in, 231 
of mucous membranes in, 23o 
of nails in, 231 
of testes in, 232 
bubo of, 227 
Colles's law in, 241 
corona venerea of, 229 
fever of, 227 
Hat condylomata of, 229 
general, 227 
hereditary, 241 
diagnosis of, 242 
evidences of, 241 
Hutchinson teeth in, 242 
natiform skulls of, 242 
snuffles in, 241 
treatment of, 243 
Virchow's sign of, 242 
in muscles, 554 
initial lesions of, 225 
intermediate period of, 232 
lU1111111'S test for, 235 ichen of, 229 
marriage in, 240 
Meniere's disease from, 231 
nervous, 234 
palmar and plantar psoriasis of, 229 
primary, 224 
treatment of, 235 
ptyalism from mercurial treatment of, 
238 
reminders of, 223 
rules of inheritance in, 241 
secondary, 228 
treatment of, 235 
complications in, 239 
tertiary, 232 
gumma of, 233 
serpiginous ulcers of, 233 
treatment of, 240 
transmission of, 223 
transmitted, congenital, 241 
treatment of, by fumigation, 237 
dietetic and general, 236 
medicinal, 236 
serum-therapy method, 36 
visceral, 234 
'Syphiloderma, 228 
Syringe, Kollmann's gland, 994 
Syringomyelocele,'635 
TABAT1 	 anatomique of Cluquet, 338 
ligation of, 338 
Tabes mesenterica, 183 
Tabetic arthropathy, 491. See Chareors 
disease. 
Tttche cerebrate, 617 
Tagliacozzi's method of rhinoplasty, 926 
Talipes, 572 
equinus, osteotomy for, 532 
equino-varus, osteotomy for, 532 
varieties of, 572 
Tarantula, 215 
Tarsals, dislocations of, 528 
'Tarsometatarsal amputation, 1034 
Teak's amputation, 1038 
Tela ngiectasis, 258 
Temperature in inflammation, 90 
Temporal artery, ligation of, 3,51 
Temporosphenoidal lobe, tumors of, 625 
Tenaculum, 311 
Tendo Achillis, subcutaneous division of, 
565 
Tendon lengthening, 567 
rupture of, 559 
suture of, 567 
Tendons, dislocations of, 558 
repair of, 103 
transplantation of, 568 
wounds of, 559 
Tenosynovitis, 559 
Tenotomy, 565 
subcutaneous, of tendo Achillis, 565 
of tendons of peroneus longus and 
brevis muscles, 566 
of tendon of tibialis anticus muscle, 566 
of tendon of tibialis posticus muscle, 
566 
Teratoma, 277 
Testes, affections of, in syphilis, 232 
Testicle, excision of, 1019 
fungus of, 184 
hematocele of, 1022 
hyclrocele of, 1022 	 • 
retained and malplaced, ior8 
tuberculosis of, 183, 1019 
Tetanus, 170 
and hysteria, differential points of, 172 
and strychnin-poisoning, differential 
points of, 172 
antitoxin serum for, 175 
bacillus of, 3o 
cephalic or head, 172 
chronic, 172 
fecal theory in, 170 
girdle pain in, 171 
hydrophobic, 172 
treatment of, 173 
Tetany, 173 
Tetracocci, 20 
1-fractures of humerus, 425 
Thecitis, 559 
acute, 559 
chronic, 56o 
Thigh, amputation of, 1040 
Thomas's splint in fractures of femur, 445 
Thompson's calculus sound, 959 
diagnostic questions, 932 
divulsor, 999 
evacuator, 972 
lithotrite, 971 
vesical forceps, 974 
Thoracic ducts, occlusion of, 909 
rupture of. 909 
wounds of, 909 
Thoracoplasty, 675 
Thoracotomy, 673 
Thrombosis, 155 
causes of, 155 
Thrombus, propagated, 156 
Thrush, bacteriology of, 18 
Thumb, amputation of, 1029 
n• nn•n/-L_ 
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Thyroid artery, inferior, ligation of, 345 	 I 
atrophy of, goo 
congestion of, goo 
enucleation of, 905 
extirpation of, complete and partial, 907 
hypertrophy of, 900 
inflammation of, goo 
operations on, 905 
Socin's operation on, 905 
wounds of, goo 
Thyroitlectomy, complete and partial, 907 
Thyro-lingual cysts and sinuses, 684 
Thvrotomy, 658 
Tibia, fractures of, 462. See also Fractures 
of tibia. 
separation of epiphysis of, 464 
Tibial artery, anterior, ligation of, 352 
posterior, ligation of, 354 
Tinnitus curium, 309 
Toe-nail, ingrown, 899 
Toes, amputation of, 1034 
Tongue, burns and scalds of, 894 
carcinoma of, 684 
removal of, complete, 686 
partial, 685 
Tongue-tie, 684 
Tonics in inflammation, 89 
Torsion in hemorrhage„if 4 
Torticollis, 5(29 
division of sternocleidomastoid for, 565 
rheumatic, 553 
treatment of, 57o 
Tourniquet, application of, 1023 
Charri6re's, 1024 
Pancoast's, 1041 
Petit's, 1024 
Von Esmarch's, 1042 
Toxalbumins, 32 
Toxemia, hydatid, 282 
Toxins, 31 
Trachea, foreign bodies in, 658 
Tracheotomy, 659 
high, 66o 
Koenig's tube for, 904 
Transfusion of blood, 33r 
Trendelenburg's operation, 329 
position, 773 
Trephine, crown, 629 
Gault's, 629 
Stellwagen's, 63o 
Trephining, 628 
frontal sinus, 6,31 
Treves's operation for caries of vertebrae, 
535 
Trichiniasis, 555 
Trichinosis, 555 
Trigger-finger, S71  
Tripper, 982 
Trismus neonatorum or nascentium, 172 
Tropacocain anesthesia, 889 
Tubercle, 177 
anatomical, i81 
bacillus of, 178 
primitive, 177 
Tuberculin, 185 
Hunter's modification of, 186 
Tuberculosis, 177 
Tuberculosis, bacillus of, 39 
disseminata, rao 
Finsen's light treatment of, 185 
hereditary transmission of, 178 
infection with, through air and food, 178 
inoculation-, 178 
intestinal, 181 
primary, 724 
of alimentary canal, 181 
of blood-vessels, 181 
of bone, 364 
of breasts, 181 
of connective tissue, 181 
of heart muscle, 182 
of hernia, 824 
of hip-joint, 475 
complications of, 478  
diagnosis of, 476 
symptoms of, 475 
treatment of, 479 
of kidney, chronic, 944 
of liver, 182 
of lymphatic glands, 183 
of muscle, 182 
of nerve, 181 
of pericardium, 182 
of pleura, 182 
of prostate, 1017 
of seminal vesicles, rood 
of sacro-iliac joint, 474 
of skin, 18o 
of testicle, 183, 1019 
peritoneal, 182 
predisposing causes of, 179 
prognosis of, 184 
pulmonary, 181 
surgical, diagnosis o., 
treatment of, 184 
Bier's method, 185 
ulcemsa, 180 
verrucosa, 181 
Tubulo-cysts, 280 
Tuffncll's treatment for aneurysm, 298 
Tumors, 244 
adrenal, 267 
brain-sand, 252  
causes of. 245 
classificai ion of, 248 
Cohnheim's theory of origin of, 245 
erectile, 258 
fibril:toy, 248 
heredity in, .?.15 
injure and inilammation as causes of, 245 
inn's era. 247 
epithelial, 267 
intracranial, 622 
malignant, 247 
connective tissue, 26o 
epithelial, 269 
of intestine, 724 
mixed, 264 
Muller's law in, 244 
multilocular cystic, 254 
of bladder, 966 
of bone, 364 
of breast, 1049 
of cerebellum, 626 
184 
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Tumors of corpus striatum, 625 
of cortical motor area, 625 
of kidney, 933 
of liver, 748 
of medulla, 626 
of muscles. 554 
of nipple. 1048 
of pancreas, 770 
of parieto-occipital lobe, 635 
of pons, 625 
‘If prefrontal region, 625 
of prostate, to t 6 
of spinal cord, 636 
of spleen, 771 
of temporosphenoidal lobe, 625 
painful subcutaneous, 25o 
parasitic theory of, 246 
pearl, 252 
psorosperm in, 247 
puffy, of Pott, 6o1 
sarrocoecygeal, 635 
Virchow's law in, 244 
Tuttle's pneumatic proctoscope, 853 
Typhoid arthritis, 485 
fever, bacillus of, 41 
spine, 637 
ulcer, perforated, 723 
UT.CER, 128 
callous, 134 
cancroid, 135 
classification of, 128 
Curling's, 722 
edematous, 134 
erethistic, 133 
exuberant, 133 
fungous, 133 
healthy, 133 
hemorrhagic, 134 
indolent, 134 
irritable, 133 
Jacob's, 135, 273 
arjolin's, 135 
neumparalytic, 135 
, .1 bladder, 965 
of bowel, 722 
of leg, acute, 129 
chronic, 130 
complications of, 131 
syphilitic, 130 
tuberculous, 13o 
of rectum, 863 
painful, 133 
peptic, of duodenum, 722 
of stomach, 707 
perforated typhoid, 723 
perforating, 135 
phagedenic, 134 
rodent, 135, 273 
scorbutic, 136 
trophic, 135 
varicose, 133 
Ulna, fractures of, 429 
traumatic dislocations of, 514 
Ulnar artery, ligation of, 339 
nerve, dislocation of, at elbow, 586  
Unna's dressing for ulcer, 131 
Uranoplasty, 681 
Ureter, calculus in, 941 
intestinal implantation of, 951 
operation on, 945 
l'reter-catheterization, 928 
in females, 929 
Creter-cystoscope, Lewis's, 93o 
l•rcterolithotomy, 95o 
Uretero-ureterostorny, 95o 
Ureters:, wounds of, 939 
Urethra, dilatation of, rules for, 
foreign bodies in, 979 
hemorrhage from, 931 
inflammation of, 980 
preparation of, for operation, 49 
rupture of, 977 
stricture of, 995 
Urethral catarrh, chronic, 984 
discharge, chronic, 984 
examination in, 983 
fever, 999 
Urethritis, 980 
acute posterior, in gonorrhea, 990 
chronic, after gonorrhea, treatment of, 
991 
eczematous, 981 
gouty, 98t 
simple, 98t 
specific, 982 
traumatic, 981 
treatment of, 995 
tuberculous, 981 
Urethrorrhea, 98o 
Urethroscope, Valentine's, 992 
Urethrotome, Maisonneuve's, 097 
Urinary fever, Iwo 
Urine, post-operative suppression of, 107 
retention of, 953 
in gonorrhea, 990 
segregation of, 929 
Harris' instrument for, 929 
Uterine fibroid, 256 
Uterus, gonorrhea of, 995 
pregnant, gunshot-wound of, 703 
VAGINA, hematocele of, 1022 
Vaginitis, 995 
Valentine's light-carrier, 092 
method of examination in urethral dis- 
charge, 982 
obturator, 992 
table for urethral. irrigation, 987 
urethral irrigator, 986 
urcthroscope, 992 
Van Arsdale's splint, applied, 454 
diagram of, 454 
Van Hook's operation of uretero-ureteros- 
tomy, 95o 
Varicocele, 289, 1022 
open operation for, 330 
subcutaneous ligature for, 33o 
Varicose lymphatics, 910 
veins, 287 
complicating ulcer of leg, 132 
Varix, 287 
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Wire in treatment of :ormor!cerri, •30.3• • • • • 
Witzers method of g;c,tro-cony, 790 
Waffler-Lucke operation of gastro-enteros- 
tomy, 794, 797 
Wohler's method of gastrogastrostomy, 798 
operation of gastro-enterostomy, 794 
suture, 782 
Wolf's method of skin-grafting, 925 
Wool-sack cocci, 20 
Wool-sorter's disease, 216 
Wounds, 192 
by blank cartridge, 209 
by cannon-balls, 209 
by small shot, 209 
contused, 203 
dissection-, 213 
gunshot, 205 
incised, 199 
lacerated, 203 
of morons membranes, 203 
polsooed, 213 
punctured. 204 
septic, 213 
stab-, 205 
treatment of, 197, 200 
Wrist, disarticulation at, 1029 
dislocations of, traumatic, 515 
'Wrist-drop, 58o 
Wrist-joint disease, 483 
excision of, 541 
Lister's method, 542 
Wry neck, 569 
‘livislial of sternocieidomastoid for, 565 
Wyerb's bloodless amputation, 1042 
Varix, aneurysmal, 305 
of leg, operation for, 329 
Vasectomy, tots 
Vasotribe, Doyen's„313 
Veins, inflammation of, 286 
varicose, 287 
Velpeau's bandages, 918 
Venesection, 331 
in inflammation, 84 
Verruca necrogenica, tSr 
Vertebra!, acute osteomyelitis of, 636 
Vertebral artery, ligation of. 344 
Vesicat calculus, 959 
hemorrhage, 931 
Vesicles, seminal, tuberculosis of, 1006 
Vesiculitis, acute, in gonorrhea, 990 
seminal, roo5 
Vibrione septique of Pasteur, 4o 
Vicious circle after gastro-enterostomy, 793 
Vienna paste for causing pustulation, 83 
Virchow's disease, 376 
law in tumors, 244 
sign of hereditary syphilis, 242 
Viscera, syphilis of, 234 
Volkmann's contracture, 555 
Voivulus, 716 
Vomiting after anesthesia, 88o 
after gastro-enterostomy, 794 
Von Esmarch's tourniquet, 1042 
Von Hacker's method of gastro-enteros- 
tomy, 794 
XANTHOMA, 250 
X -rays, 1056 
apparatus, Sweet's, fur locating foreign 
bodies, ran; 
burns, 1059 
diagnosis of fractures by, 1064 
locating foreign bodies by, 1061 
treatment of malignant disease by, io65 
YRASTS, 18 
Young's galvano-cautery for prostatotomy, 
1014 
Zoocas,A masses, 20 
Zygosnatic arch, fractures of, 4or 
WARDROP'S operation for aneurysm, 302 
Wart-horn, 268 
Warts, 267 
lym phalic, 910 
venereal, 267 
Watson's plaster-of-Paris swing-splint, 545 
Weavers' bottom, 564 
Webbed fingers, 571 
Weir-Stimson method of cleansing hands 
for operations, 46  
Welch-Kelly method of cleansing hands fur 
operations, 46 
• Wens, 279 
Wheelhouse's operation in urinary fever, 
root 
staff, 100T 
White swelling, 183, 472. See Arthritis, 
//thermions, 472 
Whitehead's operation for removal of 
tongue, 686 
Whitlow, 561 
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